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T O W N  W A R R A N T
S o m e rs e t ,  ss . S ta te  o f  M ain e .
T o  M. H . M a r tin . C o n s ta b le  o f  th e  T o w n  o f  S t. A lb a n s . 
G re e tin g .
In  th e  n a m e  o f  th e  S ta te  o f M ain e  y o u  a r e  h e r e b y  re q u ir e d  
to  n o tify  a n d  w a rn  th e  in h a b i t a n t s  o f  S t. A lb a n s , q u a lif ie d  by 
la w  to  v o te  in  to w n  a f fa i r s ,  to  a s s e m b le  a t  th e  T o w n  H a ll  in  
s a id  to w n  on  th e  n in th  d a y  o f  M a rc h . A. D. 1914, a t  n in e  o ’c Io c k  
in  th g  fo re n o o n  to  a c t  on  th e  fo llo w in g  a r t i c le s ,  to  w it:
A r t. 1 T o  c h o o se  a  M o d e r a to r  to  p re s id e  a t  s a id  m e e tin g .
A r t. 2 T o  c h o o se  a  T o w n  C le rk .
A r t. 3 T o  h e a r  r e p o r t s  o f  town* o ff ic e rs  a n d  a c t  th e re o n .
A r t .  4 T o  c h o o se  th r e e  o r  m o re  S e le c tm e n . A s s e s s o r s  a n .l
O v e rs e e rs  o f th e  P o o r.
A r t.  5. T o  c h o o se  a  T o w n  T r e a s u r e r .
A rt. 6. T o  c h o o se  a  c o l le c to r  o f  ta x e s  a n d  se e  w h a t m e th o d  
th e  to w n  w ill a d o p t  f o r  th e  c o l le c t io n  o f th e  sam e .
A r t. 7 T o  c h o o se  tw o  s u p e r in te n d in g  s c h o o l c o m m itte e s .
A r t. 8 T o  c h o o se  T o w n  A g e n t.
A r t .  9 T o  c h o o se  a l l  o th e r  n e c e s s a r y  to w n  o ff icers .
A r t. 10 T o  s e e  w h a t  su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill r a is e  fo r  
s u p p o r t  o f  s c h o o ls .
A r t .  11 T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n ey  th e  to w n  w ill r a is e  to  
p a y  tu i t io n  o f  s c h o la r s  in  s c h o o ls  o f  s ta n d a r d  g ra d e  o u t  o f  to w n .
A r t .  12 T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill r a is e  fo r  
th e  r e p a i r  o f  s c h o o l b u i ld in g s  a n d  p u rc h a s e  s c h o o l s u p p lie s .
A r t .  13 T o  see  w h a t  s u m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill r a is e  fo r  
th e  p u r c h a s e  a n d  r e p a i r  o f t e x t  b o o k s.
A r t. 14 T o  s e e  w h a t s u m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill r a i s e  fo r  
b rid g e s .
A rt. 15 T o  see  w h a t  s u m  o f m o n e y  th e  to w n  w ill r a is e  fo r  
to w n  c h a rg e s .
A r t. 16 T o  se e  w h a t  su m  o f m o n e y  th e  to w n  w ill  r a is e  to  
r e p a i r  a n d  b u ild  ro a d s  in  su m m e r.
A r t. 17 T o  s e e  w h a t  su m  o f m o n e y  th e  to w n  w ill r a is e  to  
b re a k  o u t  ro a d s  in  w in te r  a n d  m e th o d  th e y  w ill a d o p t  to  ex p e n d  
th e  sa m e  a n d  th e  p a y  p e r  h o u r  to  be a l lo w e d  fo r  m a n  a n d  h o rs e s , 
o r  a c t  u p o n  a n y th in g  th e re o n .
A r t. 18 T o  s e e  w h a t j u m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill r a is e  fo r 
m e m o ria l  s e rv ic e s .
A r t. 19 T o  see  if  th e  tow 'n w ill v o te  " y e s "  o r  “ n o ” o n  th e  
q u e s t io n  o f a p p r o p r ia t in g  a n d  ra is in g  m o n e y  n e c e s s a r y  to  e n ­
t i t l e  th e  to w n  to  S ta te  a id , a s  p ro v id e d  in  S e c tio n  20 o f  C h a p te r  
130 o f th e  P u b lic  L a w s  o f  1913.
A rt. 20 T o  see  i f  th e  to w n  w ill  a p p r o p r ia te  a n d  r a is e  th e  
s u m  o f $533 f o r  th e  im p ro v e m e n t o f  th e  s e c tio n  o f S ta te  a id  ro a d  
a s  o u t l in e d  in  th e  r e p o r t  o f  th e  S ta te  h ig h w a y  c o m m iss io n  in  a d ­
d it io n  to  th e  a m o u n ts  r e g u la r ly  ra is e d  f o r  th e  c a r e  o f  w a y s , h ig h ­
w a y s  a n d  b r id g e s ;  th e  a b o v e  a m o u n t  b e in g  th e  m a x im u m  w h ic h  
th e  to w n  is  a l lo w e d  to  r a is e  u n d e r  th e  p ro v is io n  o f S e c tio n  19 o f 
C h a p te r  130 o f th e  P u b lic  L a w s  o f 1913.
A rt. 21 T o  s e e  w h e th e r  th e  to w n  w ill  v o te  to  r a is e  m oney , 
a n d  w h a t  su m , fo r  th e  m a in te n a n c e  o f  S ta te  a id  h ig h w a y s  d u r in g  
th e  e n s u in g  y e a r ,  w i th in  th e  l im its  o f  th e  to w n , u n d e r  th e  p ro ­
v is io n s  o f  S e c tio n  18 o f C h a p te r  130 o f  t h e  P u b lic  L a w s  o f  1913.
A r t. 22 T o  see  i f  th e  towrn  w ill v o te  to  p ay  th e  sc h o o l co m ­
m itte e  fo r  s e r v ic e s  re n d e re d .
A r t. 23 T o  se e  w h a t  su m  o f m o n e y  th e  to w n  w ill r a is e  fo r  
iro n  c u lv e r ts .
A r t. 24 T o  s e e  how  m u c h  m o n ey  th e  to w n  w ill r a is e  fo r  
e le c t r ic  l ig h ts .
A r t .  25 T o  s e e  h o w  m u c h  m o n ey  th e  to w n  w ill r a is e  fo r  
s id e w a lk s .
A r t  26 T o  s e e  i f  th e  to w n  w ill  r a i s e  a  su m  o f  m o n ey  fo r 
b o a rd  a n d  w ire  fe n ces .
A r t.  27 T o  see  h o w  m u c h  m o n e y  th e  to w n  w ill  r a is e  u n d e r  
C h a p te r  84, S e c tio n  11 o f  th e  P u b lic  L a w s  o f 1911, r e la t in g  to  
t r e e s  a n d  s h ru b s .
A r t .  28 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w ill  v o te  to  b u y  a  s to n e  c r u s h e r  
a n d  p o w e r  fo r  r u n n in g  th e  s a m e  a n d  d r a w in g  th e  ro a d  m a c h in e .
A r t .  29 T o  s e e  i f  th e  to w n  w ill  v o te  to  r a i s e  a  s u m  o f  m o n ­
ey  to  r e p a i r  c e m e te r ie s .
A r t .  30 T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  w id e n  t h e  r o a d  in
s w a m p  s o u th  o f  A . C. H o lw a y 's  h o u s e  a n d  w h a t  s u m  th e  to w n
w ill  r a i s e  f o r  s a m e .
A r t .  31 T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  r e f u n d  n in e  d o l l a r s
to  E . N . G r a n t ,  t h e  s a m e  b e in g  t a x e s  p a id  b y  h im  o n  o n e  p a i r
o f  h o r s e s  w h ic h  a r r iv e d  in  S t  A lb a n s  th e  l a s t  o f  A u r ll .
A r t .  32 T o  s e c  i f  th e  to w n  w ill i n s t r u c t  th e  ro a d  c o m m is ­
s io n e r  to  h a u l  o ff a l l  r o c k s  a n d  s o d s  ta k e n  o u t  o f  ro a d s  i n s te a d  
o f  th r o w in g  th e m  o u t s id e  o f  ro a d .
A r t  33 T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  r a i s e  a  su m  o f  m o n e y  
to  m a in ta in  a  s p e c ia l  s c h o o l o f  g r a m m a r  g r a d e  In  th e  v i l la g e  o f  
7 o r  8 w e e k s  in  w in t e r  o f  1915.
A r t .  34 T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill r a is e  to  
b e  e x p e n d e d  o n  r e p a i r i n g  th e  ro a d  le a d in g  e a s t  f ro m  F iv e  C o r­
n e r s  to  M a rk  D i t s o n ’s  C o rn e r .
A r t .  35 T o  s e e  if  th e  to w n  w ill  v o te  a  s u m  o f  m o n e y  to  b e  
u se d  in  b lo w in g  o u t  th e  le d g e  in  th e  s o u th  d i tc h  o f  L a n e  H il l  so  
c a l le d .
A r t .  36 T o  s e e  i f  th e  to w n  w ill  v o te  o r  d o  a n y th in g  to  p r e ­
v e n t  t h e  w a te r  r u n n in g  in to  C. M. E l l is ' field  o u t  o f  th e  ro a d .
A r t .  37 T o  s e e  w h a t  s u m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill r a i s e  to  
h e lp  r e p a i r  t h e  u p p e r  d a m  on  In d ia n  S tr e a m .
A r t.  38 T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  r a i s e  a  s u m  o f  m o n ­
e y  to  w id e n  th e  b r id g e  a n d  g r a d e  th e  h i l ls  on  e a c h  s id e  o f  s a id  
b r id g e  a t  th e  fo o t  o f  E m e r y  H il l  s o  c a l le d .
A r t .  39 T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  b u y  o n e  o r  m o re  tw o  
h o r s e  ro a d  m a c h in e s  a n d  r a i s e  th e  m o n e y  to  p a y  fo r  s a m e .
A r t .  40 T o  s e e  i f  th e  to w n  w ill  r a i s e  a  s u m  o f  m o n e y  to  p a y  
th e  b a la n c e  d u e  o n  c e n te n n ia l  c e le b r a tio n .
A r t .  41 T o  s e e  if  th e  to w n  w il l  v o te  to  r a is e  a  s u m  o f  m o n ­
e y  to  b e  e x p e n d e d  o n  th e  R ic h a r d  a n d  B ig e lo w  ro a d  s o  c a l le d .
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A r t .  42 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w i l l  v o te  to  p a i n t  t h e  h e a r s e  a n d  
r a i s e  a  s u m  o f  m o n e y  f o r  t h e  s a m e  o r  a c t  a n y t h i n g  th e r e o n .
A r t .  43 T o  s e e  if  th e  to w n  w il l  v o te  to  p a y  o u t s t a n d i n g  b a c k  
b i l ls  c o n t r a c t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  1908 a n d  1909.
A r t ,  44 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w ill  v o te  to  r a i s e  a  s u m  o f  m o n ­
e y  to  b e  e x p e n d e d  o n  th e  R a m s d e l l  H i l l  a n d  s w a m p ,  s o  c a l le d ,  o r
a c t  a n y t h i n g  th e r e o n .
A r t .  45 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w ill  v o te  to  r a i s e  a  s u m  o f  m o n ­
e y  to  b e  e x p e n d e d  o n  th e  h i l l  n e a r  V. H . B r a g g ’s.
A r t .  46 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w i l l  v o te  to  l e a v e  th e  m a t t e r  o f 
o p e n in g  th e  s c h o o ls  w h ic h  a r c  c lo s e d  b y  S ta t e  la w , to  d i s c r e t io n  
o f  t h e  s c h o o l  b o a r d .
A r t .  47 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w i l l  v o te  to  b u y  t h e  i n t e r i o r  
s c e n e r y  a t  T o w n  H a l l  o w n e d  b y  t h e  L a d ie s  o f  t h e  S t r a w b e r r y  
A r t  C lu b , o r  a c t  a n y t h i n g  th e r e o n .
A r t .  48 T o  s e e  w h a t  a c t io n  th e  to w n  w il l  t a k e  o n  B. F . 
S ta n l e y 's  c la im  in  m o v in g  r o c k s  o n  s id e  o f  ro a d  o r  a c t  a n y th in g  
th e r e o n .
A r t .  49 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w ill  v o te  to  c o n t in u e  in  t h e  s c h o o l  
u n io n  w i th  H a r t l a n d  a n d  P a lm y r a .
A r t .  50 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w i l l  i n s t r u c t  t h e  S e le c tm e n  to  
h i r e  a  s u m  o f  m o n e y  in  a n t i c ip a t io n  o f  t a x e s  n o t  to  e x c e e d  $1000.
A r t .  51 T o  s e e  i f  t h e  to w n  w il l  v o te  to  r e m i t  to  G e o . G o o d a le  
th e  a m o u n t  d u e  o n  s u p p o r t  o f  B la n c h  G o o d a le .
A r t .  52 T o  s e e  if  t h e  to w n  w i l l  v o te  to  m a k e  a  c o n t r a c t  
w i th  t h e  H a r t l a n d  W a te r  C o m p a n y  f o r  t h e  p e r io d  o f  te n  y e a r s  
a t  a n  a n n u a l  r e n ta l  o f  $750.00, th e  s a id  w a te r  c o m p a n y  to  f u r n is h  
a n d  to  s e t  n o n - f r e e z a b le  d o u b le  n o z z le d  12 h y d r a n t s  in  t h e  v i l la g e  
o f  S t. A lb a n s  a n d  p ro v id e  a n  a d e q u a te  w a te r  s u p p ly  f o r  th e  s a m e  
a t  a l l  t im e s ,  to  f u r n i s h  a l l  p u b l ic  b u i ld in g s ,  c e m e te r i e s  a n d  p u b ­
l ic  f o u n ta in s  w i th  w a te r  f r e e  o f  c h a r g e ,  a l l  m o r e  f u l l y  s e t  f o r th  
in  t h e  p r o p o s i t io n  o f  s a id  w a te r  c o m p a n y  to  b e  s u b m it t e d  to  th e  
v o t e r s  a t  t h e  a n n u a l  M a r c h  m e e t in g  o r  a c t  a n y t h i n g  th e r e o n .
T h e  S e le c tm e n  w ill  b e  in  s e s s io n  a t  T o w n  H a l l  a t  e ig h t
o 'c lo c k  a . m .. M o n d a y  o f  s a id  m e e tin g ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e v is ­
in g  a n d  c o r r e c t in g  th e  l i s t  o f  v o te r s .
G iv e n  u n d e r  o u r  h a n d s  t h e  2 8 th  d a y  o f  F e b r u a r y .  1914. 
F R E D  L U C A S .
D . L . F R O S T ,
L . B. J O H N S O N .
S e le c tm e n  o f  S t. A lb a n s .
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T h e  m u n i c i p a l  o f f ic e r s  o f  S t .  A l b a n s  h e r e w i t h  r e s p e c t f u l l y  
s u b m i t  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  y e a r  1 9 13-14 .
V a lu a t io n  o f  r e a l  e s t a t e ,  r e s i d e n t  ..................  $ 2 8 6 ,0 3 0 .0 0
V a lu a t io n  o f  r e a l  e s t a t e ,  n o n - r e s i d e n t   34 ,2 8 0 .0 0
V a lu a t io n  o f  p e r s o n a l  e s t a t e ,  r e s i d e n t .  . . . 1 0 1 ,500 .00
------------------- $ 4 2 1 ,8 1 0 .0 0
A m o u n t  e x e m p t  f r o m  t a x a t i o n  .............................  $ 3675 .00
N u m b e r  o f  p o l l s  3 0 8 ; r a t e  $3 .00 .
R a t e  o f  p r o p e r t y  t a x  .0225.
A P P R O P R I A T I O N S
T o  s u m  r a i s e d  f o r  s c h o o l s .......................................... $14 0 0 .0 0
T u i t i o n  o u t  o f  T o w n ......................................................... 300 .00
R e p a i r i n g  s c h o o l  b u i l d in g s  a n d  p u r c h a s e
s c h o o l  s u p p l i e s  ......................................................... 300 .00
P u r c h a s e  a n d  r e p a i r s  o f  t e x t  b o o k s ....................  100.00
F o r  b r i d g e s .............................................................................  150.00
F o r  t o w n  c h a r g e s  ...........................................................  1200.00
R o a d s  in  s u m m e r  ...........................................................  1500 .00
R o a d s  In  w i n t e r  ................................................................  700 .00
M e m o r ia l  S e r v i c e s  ......................................................... 25 .00
S ta t e  r o a d  ................................................................................ 250 .00
A u to m o b i le  r o a d  ................................................................  400 .00
I r o n  c u l v e r t s  ........................................................................  100 .00
E l e c t r i c  l i g h t s  f o r  s t r e e t s  .......................................... 130 .00
S id e w a l k s  ................................................................................  40 .00
F o r  c u t t i n g  b u s h e s  ...........................................................  200 .00
O n  r o a d  n e a r  L . B . J o h n s o n  ............................. 150.00
O n  r o a d  n e a r  V . H . B r a g g  .......................................  200 .00
T o  f e n c e  P o n d  s c h o o l  h o u s e  l o t  ....................... 25 .00
F o r  s p e c ia l  s c h o o l  ...........................................................  100.00
F o r  C e n t e n n i a l  C e l e b r a t i o n  .......................................  200 .00
T o t a l  a m o u n t  r a i s e d  b y  T o w n . . . . - -------------------  $74 7 0 .0 0
S t a t e  t a x  ..................................................................................  2141.34
C o u n ty  t a x  .............................................................................  684 .30
O v e r l a y i n g  in  a s s e s s i n g  ............................................... 115.35
S u p p le m e n t a l  t a x  .............................................................. 30 .00
-------------------  $ 1 0 ,440 .99
T O W N  C H A R G E  A C C O U N T  
D R .
T o  a m o u n t  r a i s e d  b y  to w n  .......................................
T o  b a l a n c e  u n e x p e n d e d  in  191 2 -1 9 1 3  .............
M e m o r ia l  s e r v i c e s  ..........................................................
F o r  e l e c t r i c  l i g h t s  ........................................................
R e c e iv e d  f o r  u s e  o f  T o w n  H a l l  ............................
R e c e iv e d  f r o m  S t a t e  s u p p o r t  o f  p a u p e r s  . . 
A m o u n t  r e c e iv e d  f o r  s t o c k  s o ld  f r o m  T o w n
F a r m  ...............................................................................
R e c e iv e d  f r o m  S t a t e  R . R . a n d  T e l .  t a x  . . . .
S u p p le m e n t a l  t a x  .............................................................
R e c e iv e d  f o r  s a l e  o f  M o u n ta in  s c h o o l  h o u s e
R e c e iv e d  f r o m  S ta t e  d o g  l i c e n s e  1 9 1 2 .............
R e c e iv e d  f r o m  A a r o n  F r o s t ,  m o n e y  W a t e r -
v i l l e  T r u s t  C o ...........................................................
R e c e iv e d  f r o m  p r o d u c e  s o ld  f r o m  T o w n  f a r m  
R e c e iv e d  f r o m  A . S . G iv e n , p a u p e r  s u p p l i e s
a n d  s u p p o r t  o f  c h i ld  ...........................................
R e c e iv e d  o f  W . O . H i l t o n ,  h a y  o n  G r o v e r
p l a c e  ...............................................................................
R e c e iv e d  f r o m  O . R o b e r t s o n  f o r  d r a i n  t i l e  . . 
D u e  f r o m  S t a t e  s u p p o r t  o f  C . I . D o u g la s s  . . 
D u e  f r o m  S t a t e  f o r  s h e e p  k i l l e d  b y  d o g s  . .  
D u e  f r o m  G e o . G o o d a le  s u p p o r t  B la n c h
G o o d a le  ..........................................................................
D u e  f r o m  A a r o n  F r o s t  m o n e y  in  W a t e r -
v i l l e  T r u s t  C o ...............................................................
D u e  f r o m  F a i r f i e ld ,  s u p p o r t  o f  M. W a l k e r  . . 
D u e  f r o m  L e r o y  N ic h o ls ,  r e n t  o f  to w n  F a r m  
D u e  f r o m  F r e d  H a n s o n ,  p r o d u c e  f r o m  T o w n
F a r m  ...............................................................................
S u m  f o r  f e n c i n g  P o n d  s c h o o l  h o u s e  l o t  . . . .  
R e c e iv e d  f r o m  H . J .  H i l t o n ,  u s e  o f  s t e a m  
d r i l l  ..................................................................................
io . 1, M y r a  B . C y p h e r s ,  w o r k  o n  to w n
b o o k s  .........................................................
2, S . L . S m a l l ,  s u p p l i e s  f o r  t o w n
f a r m  1911 .................................................
' 3 , D . A . P a c k a r d ,  c l o t h i n g  f o r  C a r ­
r i e  S m a r t  .................................................
’ 4, N . W . R ic h a r d s ,  w o o d  f o r  T o w n
H a l l  ..............................................................
’ 5 , C . C . H a n s o n ,  e x p e n s e  f o r  c o m ­
m i t t i n g  C a r r i e  S m a r t  to  s c h o o l
f o r  f e e b l e  m in d e d  .............................
’ 6. G . Li. B ig e lo w , j a n i t o r  T o w n
H a l l  ..............................................................
' 7 , H . E . F o r t i e r ,  s e r v i c e s  a s  S u ­
p e r i n t e n d e n t  ..........................................
' 9 , K n o w l e s ,  D o w  &  C o .. r e p a i r  o n
r o a d  m a c h in e s  ....................................
' 10 , A r t h u r  W . L a n d e r ,  p r i n t i n g
to w n  r e p o r t s  .......................................
’ 11 , C . M . C o n a n t  C o ., r e p a i r s  o n
r o a d  m a c h in e  .......................................
' 17, W . L . M e b a n e ,  s e r v i c e s  b o a r d
o f  h e a l t h  .................................................
' 18, T o w n  o f  P i t t s f i e l d ,  s u p p l i e s  f o r
C h a r l e s  R a y n o l d s  a n d  M rs .  A .
S o u t h a r d  .................................................
' 20 , H . E . F o r t i e r ,  S u p e r i n t e n d e n t
' 21 , D . L . F r o s t ,  s e r v i c e s  i n  p a r t  a s
S e l e c tm a n  ...............................................
' 26 , F r e d  L u c a s ,  s e r v i c e s  a s  m o d e ­
r a t o r  ...........................................................
’ 3 0 , A . T . F ie l d ,  m e m o r i a l  s e r v i c e s
’ 35 . O . R . E m e r s o n ,  M. D ., a t t e n ­
d a n c e  to  M rs .  E l b r i d g e  P r a t t  . .
' 46 . F .  E . B u k e r ,  l a b o r  f e n c i n g
s c h o o l  l o t  .................................................
’ 38 . H . M . N u t t e r ,  b o a r d  C . I.
D o u g l a s s  .................................................
'  39 , H . E . F o r t i e r ,  s u p e r i n t e n d e n t
4 0 ,  J .  P .  P a r k e r ,  w o r k  o n  T o w n  
F a r m  ...................................................................
4 1 .  F r e d  L u c a s ,  w o r k  T o w n  
F a r m  ...................................................................
4 5 .  L o r i n g  S h o r t  &  H a r m o n  b o o k s  
f o r  t o w n  ........................................................
4 8 ,  H .  C . B r e e d ,  w o r k  o n  T o w n  
F a r m  ...................................................................
4 7 ,  F .  L .  G r i f f i t h ,  s c r e e n  f r a m e s  
f o r  T o w n  H a l l  .........................................
4 9 ,  A .  P .  B i g e l o w ,  c e n t e n n i a l  u s e
5 1 ,  J o h n  S m i t h ,  w o o d  f o r  T .  H .  . .
73* L .  R .  R a m s d e l l ,  g r a i n  a n d
g r a i n  s e e d  f o r  T .  F ...............................
7 4 ,  H .  E .  F o r t i e r ,  s e r v i c e s  a s  s u p t .
G .  L .  B i g e l o w ,  j a n i t o r  T .  H .................
7 9 ,  G .  R .  B i g e l o w ,  p a i n t i n g  r o a d  
r o l l e r  ...................................................................
8 0 ,  B o a r d  o f  B e r t  Y o r k  ...........................
8 4 ,  A .  E .  B l a k e ,  r e p a i r s  o n  c a r ­
r i a g e  f o r  C .  M . E l l i s ..........................
9 1 ,  W .  H .  W a t s o n  f r e i g h t  o n  s t e a m  
b o i l e r  ................................................................
9 5 .  H .  M . N u t t e r ,  b o a r d  o f  C . I .  
D o u g l a s s  .......................................................
9 6 .  H .  M . N u t t e r ,  b o a r d  o f  B e r t  
Y o r k  ...................................................................
9 7 .  C .  C .  H a n s o n ,  s u p p l i e s  f o r  C . I .  
D o u g l a s s  .......................................................
9 9 ,  P r i n c e  Y o r k ,  b o a r d  B e r t  Y o r k
1 0 1 ,  H .  E .  F o r t i e r ,  S u p t .  o f  s c h o o l s
1 0 3 , L .  B . J o h n s o n ,  s a f e  a n d  
t r u c k i n g  ..........................................................
1 0 4 ,  C . H .  R o s s ,  c u t t i n g  h a y  o n  
T o w n  F a r m  ..................................................
1 0 6 .  H u d s o n  &  H u d s o n ,  s u i t  P a r k ­
i n a n  v s .  S t .  A l b a n s  f o r  s u p p o r t  
o f  C a r r o l  E l l i s  ......................................
1 1 1 , L .  B . J o h n s o n ,  p a r t  p a y  a s  
S e l e c t m a n  .......................................................
1 1 2 ,  H .  E .  F o r t i e r ,  s u p t .  s c h o o l s
” 1 1 3 . H .  M . N u t t e r ,  b o a r d  o f  C . I.
D o u g l a s s  ...................................................
”  1 1 4 , P r i n c e  Y o r k ,  b o a r d  o f  B e r t
Y o r k  .............................................................
’’ 1 2 1 , D . L . F r o s t ,  s e r v i c e s  i n  p a r t
a s  S e l e c tm a n  ........................................
"  1 2 6 . F r e d  L u c a s ,  s e r v i c e s  i n  p a r t
a s  S e l e c t m a n  ........................................
”  1 2 7 , H .  E .  F o r t i e r ,  s e r v i c e s  S u p t .
s c h o o l s  ........................................................
”  1 3 0 , P r i n c e  Y o r k ,  b o a r d  o f  B e r t
Y o r k  .............................................................
”  1 3 4 , F u l l e r  O s b o r n e  C o ., p r i n t i n g
”  1 3 5 , D . N . G r a n t ,  o n e  s h e e p  k i l l e d
b y  d o g s  ........................................................
”  1 3 6 , C . F .  M a s o n ,  b a l l o t  c l e r k  . . . .
”  1 3 7 , S m i t h  C o .. s u p p l i e s  f o r  E l l a
G iv e n  ..........................................................
”  1 4 4 , H . M. N u t t e r ,  b o a r d  o f  C . I.
D o u g l a s s  ..................................................
”  1 4 5 . H . E . F o r t i e r ,  S u p t .  s c h o o l s
”  1 4 9 , D . L .  F r o s t ,  n o t i c e s  a n d  p o s ­
t a g e  b r o w n  t a i l  m o t h  ...................
'* 1 5 1 , P r i n c e  Y o r k ,  b o a r d  o f  B e r t
Y o r k  .............................................................
”  1 5 3 , D a v id  L o n g l e y ,  b o a r d  a n d
c l o t h i n g  f o r  C h e s t e r  H a w k e s  . . 
M 1 7 5 , A . B . N i c k e r s o n ,  r e a p i n g  a n d  
s t a n d i n g  g r a i n  o n  T o w n  F a r m  
”  1 7 6 , H .  M . N u t t e r ,  b o a r d  o f  C . I.
D o u g l a s s  ...................................................
"  1 7 7 . W a r r e n  F r o s t ,  t h r a s h i n g
g r a i n  o n  T o w n  F a r m  ...................
”  1 7 8 , C . H .  R o s s ,  b a l a n c e  o n  a c t .
”  1 7 9 , P r i n c e  Y o r k ,  b o a r d i n g  B e r t
Y o r k  .............................................................
”  1 8 3 , H . E . F o r t i e r ,  S u p t .  s c h o o l s
”  1 8 4 , F r e d  L u c a s ,  e x p e n s e  t h r a s h ­
i n g  g r a i n  ...................................................
”  1 8 5 , G . L . B ig e lo w ,  s e r v i c e s  a s
j a n i t o r  ........................................................
1 8 6 , S t a n l e y  H a n s o n ,  m a i n t a i n i n g  
w a t e r i n g  t u b  ...........................................
1 9 0 , H .  J .  F a r n u m ,  m a i n t a i n i n g  
w a t e r i n g  t u b  ...........................................
1 9 1 , L i n c o l n  M e r r i c k ,  p a i n t i n g  
g u i d e  b o a r d  ................................................
2 0 3 ,  S .  H .  C o o k ,  c a r e  o f  W i g g i n  &  
H a l l  l o t s  ......................................................
2 1 0 ,  A .  C . H o l w a y ,  c a r e  D . B . 
C l a r k  l o t  ......................................................
2 1 1 , H .  M . N u t t e r ,  b o a r d  C . I .  
D o u g l a s s  ......................................................
2 1 2 , H .  E .  F o r t i e r ,  S u p t .  s c h o o l s  
2 1 4 ,  P r i n c e  Y o r k ,  b o a r d  B e r t
Y o r k  .................................................................
2 1 6 , H a r t l a n d  E l e c t r i c  L i g h t  C o . ,  
f o r  s t r e e t  l i g h t s .....................................
2 1 7 , H a r t l a n d  E l e c t r i c  L i g h t  C o ..  
l i g h t i n g  T .  H ................................................
2 1 8 , L .  B . J o h n s o n ,  c l o t h e s  f o r  C . 
I .  D o u g l a s s  ................................................
2 1 9 , F r e m o n t  S a n b o r n ,  s h e e p  
k i l l e d  b y  d o g s ...........................................
2 2 0 , W . B . C o o k ,  g a t h e r i n g  b r o w n  
t a i l  m o t h  n e s t s  .....................................
2 2 1 , P r i n c e  Y o r k ,  b o a r d  o f  B e r t  
Y o r k  .................................................................
2 3 0 . H .  M . N u t t e r ,  b o a r d  C . I .  
D o u g l a s s  ......................................................
2 3 8 , H .  E .  F o r t i e r ,  s e r v i c e s  a s  
S u p t .  o f  s c h o o l s  .....................................
2 3 9 , S .  H .  G o o d m a n ,  u s e  o f  w a t ­
e r i n g  t u b  ......................................................
2 4 0 , H .  M . N u t t e r ,  b o a r d  o f  C . I . 
D o u g l a s s  . . .   ...........................................
2 4 1 , K .  L .  M a r t i n ,  g a t h e r i n g  b r o w n  
t a i l  m o t h  n e s t s  .....................................
2 4 2 , C . E .  M o w e r ,  g a t h e r i n g  
b r o w n  t a i l  m o t h s  ...............................
2 4 3 , T o w n  o f  P i t t s f i e l d  f o r  s e a l ­
e r s ’ o u t f i t .........................................................
2 4 4 , T o w n  o f  H a r t l a n d ,  b o a r d i n g  
D e l l i e  B r a g g ’s  c h i l d  ........................
257 , M r s .  E l l a  G iv e n ,  b o a r d  o f  
F a n n i e  G iv e n ’s  c h i l d  ........................
2 5 9 , S . J .  P a r k e r ,  w o o d  f o r  T .  H .
2 6 0 , E . E . J o h n s o n ,  s e r v i c e s  o n  
s c h o o l  b o a r d  ..........................................
2 6 1 , A l l i e  L e w is ,  w a t e r i n g  t u b  . .
2 6 2 , D . R . L o n g l e y  f o r  b o a r d  C h e s ­
t e r  H a w k e s  ............................................
26 3 , D . R . L o n g l e y ,  m e a l s  a n d  
lo d g i n g  f o r  J .  B e n n e t t ...................
2 6 4 , C . C . H a n s o n ,  s e r v i c e s  a s  
b a l l o t  c l e r k  .............................................
2 6 5 , C . C . H a n s o n ,  w o o d  a n d  s u p ­
p l i e s  f o r  T .  H .......................................
26 6 , C . C . H a n s o n ,  s u p p o r t  B e r t  
Y o r k .  F r a n k  W h i t e  a n d  C h e s ­
t e r  H a w k e s  ............................................
267 , T o w n  N e w p o r t  M e d ic a l  a t t e n ­
d a n c e  f o r  E l b r i d g e  P r a t t ’s  f a m ­
i l y  .................................................................
2 6 9 , N . W . R ic h a r d s ,  s e r v i c e s  a s  
b a l l o t  c l e r k  ............................................
2 7 1 , D . H .  G r a n t ,  w o o d  f o r  T o w n  
H a l l  ...............................................................
27 2 , F r e d  L u c a s ,  r e c o r d i n g  d e e d  
a n d  t e l l  ....................................................
1 3 8 , W . B . G o u ld ,  s u r v e y i n g  o n  
a u t o  r o a d  .................................................
1 0 5 , M a r k  T . C la f l i n ,  s t e a m  d r i l l  
in  p a r t  .......................................................
1 0 9 , W . H .  W  a t s o n . b a t t e r y  f o r  
s t e a m  d r i l l  i n  p a r t  ........................
2 7 4 . T o w n  o f  C o r i n n a ,  s u p p l i e s  
f o r  O . E .  T h o m p s o n  ........................
2 8 1 . W . H .  W a t s o n ,  w i r e  f o r  
s c h o o l  h o u s e  l o t  ..................................
28 2 , W . H . W a t s o n ,  s u p p l i e s  f o r  
T o w n  H a l l  ............................................
283 , W . H . W a t s o n ,  c l o t h i n g  f o r  
B e r t  Y o r k  ..............................................
286 , D . L . F r o s t ,  s e r v ic e s  a s  T o w n  
C le r k  ..........................................................
288 , C . M . L a n c a s t e r ,  b a l l o t  c l e r k
291 , F r e d  L u c a s ,  b a l a n c e  s e r v ic e s  
s e l e c tm e n ,  e t c ..........................................
292, M . H . M a r t in  c o l l e c t in g  t a x e s
293, D . L . F r o s t  b a l a n c e  f o r  s e r ­
v i c e s  s e l e c t m a n  ...................................
2 9 4 , L . B . J o h n s o n  b a l a n c e  s e r ­
v i c e s ,  s e l e c t m a n ,  e t c  .......................
2 9 5 , W . H . C a r s o n  m a i n t a i n i n g  
w a te r i n g  t u b  .........................................
296 , W . H . C a r s o n ,  s e r v ic e s  a s  
S c h o o l  C o m m i t t e e  ............................
297 , W . H . C a r s o n ,  t r u a n t  o iH c e r
319 , A . F .  H u r d ,  m o u ld  b o a r d  f o r
p lo w  .............................................................
326 , M. H . M a r t in ,  b a l a n c e  f o r  c o l ­
l e c t i n g  t a x e s  .........................................
328 , O s g o o d  R o b e r t s o n ,  m a i n t a i n ­
in g  w a te r i n g  t u b  ..............................
342 , G . L . B ig e lo w , s e r v ic e s  j a n i ­
t o r  T o w n  H a l l  ....................................
344 , W . O . H i l t o n ,  b u r n i n g  r u b b i s h
345 , W . O. H i l t o n  s e r v i c e s  a s  a u ­
d i t o r  .............................................................
3 4 6 , W . O . H i l t o n ,  s e r v ic e s  a s  
T o w n  A g e n t  ...........................................
347 , C. A . M o u l to n ,  r e p o r t i n g  
b i r t h s  a n d  d e a t h s  ..............................
3 4 8 , C . C . H a n s o n ,  s e r v ic e s  a s  
T r e a s u r e r  a n d  p o s t a g e  ..................
349 , W . B . C o o k , b a l a n c e  f o r  g a t h ­
e r i n g  b r o w n  t a i l  m o t h s ' n e s t s . .
350 , C . C . H a n s o n ,  i n t e r e s t  o n  
s c h o o l  f u n d  o r d e r s  .........................
T o  a m o u n t  u n e x p e n d e d  . . . .
CO M M O N  S C H O O L  A C C O U N T
D R .
T o  a m o u n t  r a i s e d  b y  T o w n  .................................... $ 1400 .00
T o  b a l a n c e  u n e x p e n d e d  1 9 1 2 - 1 3 .............................. 74 .16
I n t e r e s t  o n  s c h o o l  f u n d  o r d e r  .................................  61 .40
S c h o o l  f u n d  a n d  m i l l  t a x  ........................................ 989 .93
C o m m o n  f u n d  ......................................................................  768 .77
E q u a l i z a t i o n  f u n d  ......................................................... 175 .00
S p e c i a l  s c h o o l  ............................* ......................................  100 .00
T o  a m o u n t  o v e r d r a w n .....................................................  86 .61
T E A C H I N G
C R .
O r d e r  N o . 28, C a r r i e  I . W i t h a m  ..........................  $40 .00
”  ”  29 , M r s .  L e n a  M e b a n e  ........................ 40 .00
”  "  33 , M rs .  V e s t a  H i l t o n  ........................  27 .00
"  ”  36 , A l m a  B e r r y  .......................................  27 .00
”  ”  43 , R o s e  E .  K n i g h t  .............................. 81 .00
”  ”  50 , C a r r i e  W i t h a m  ..............................  52 .00
’• ”  52 , G l a d y s  L e a d b e t t e r  ........................  76 .50
”  ”  53 . V e s t a  H i l t o n  .....................................  54 .00
” ”  54 , L e n a  M e b a n e  ..................................... '  50 .00
'• ”  55 , A lm a  B e r r y  in  p a r t ...................... 54 .00
"  ”  57 , S a d ie  F e l l o w s  ...................................  90 .00
"  ”  58, A d d ie  J o h n s o n  ................................  76 .50
”  ” 122 , I s a b e l  T h o m p s o n  .......................... 20 .00
”  ”  128 , F r a n c e s  P l u m s t e a d  ..................... 40 .00
”  ” 129, C a r r i e  W i t h a m  .................................. 40 .00
”  ”  139 , E l s i e  B e v e r a g e  ...............................  60 .00
”  ”  140 . I s a b e l  T h o m p s o n  ..........................  40 .00
”  ”  141 , R o s e  K n i g h t  .....................................  45 .00
’* ”  142 , A g n e s  H a m  .......................................  45 .00
”  "  143, M a r y  S m i t h  .....................................  42 .50
” ” 146 , C a r r i e  W i th a m  ...............................  40 .00
”  ”  148 , F r a n c e s  P lu m s t e a d  .....................  40 .00
*’ ”  155 , R o s e  K n i g h t  .....................................  54 .00
”  ”  157, M a r y  S m i t h  .......................................  51 .00
”  ” 158 . A g n e s  H a m  .......................................  54 .00
”  ”  159. F r a n c e s  P l u m s t e a d  .....................  30 .00
1 6 1 .  I s a b e l  T h o m p s o n  ...........................
1 6 2 .  C a r r i e  W i t h a m  .................................
1 6 3 .  E l s i e  B e v e r a g e  ...................................
1 6 4 . F l o r a  L i b b y  ............................................
2 0 5 ,  C a r r i e  W i t h a m  ................................
2 0 7 ,  F r a n c e s  P l u m e s t e a d  ..................
2 2 8 .  F r a n c e s  P l u m s t e a d  ........................
2 3 2 ,  F r a n c e s  P l u m e s t e a d  : ..................
2 3 3 ,  C a r r i e  W i t h a m  ...................................
2 3 4 ,  A g n e s  H a m  ............................................
1 1 5 ,  B e s s i e  N i c h o l s ......................................
’ 1 5 .  T o w n  o f  H a r t l a n d ,  t u i t i o n  f o r
1 9 1 2 - 1 9 1 3  ...........................................................
’ 1 6 ,  T o w n  o f  H a r t l a n d ,  t u i t i o n
a n d  c h a l k ,  1 9 1 0  .........................................
3 0 5 ,  E l s i e  B e v e r i d g e  ................................
3 0 8 ,  T o w n  o f  H a r t l a n d  t u i t i o n .  . . .
2 4 6 ,  R o s e  L i b b y ,  t e a c h i n g  ...............
2 4 8 ,  D o r i s  D y e r ,  t e a c h i n g  i n  p a r t
2 5 6 .  F l o r a  L i b b y  .........................................
2 5 8 ,  I s a b e l  T h o m p s o n  ..............................
3 0 5 .  E l s i e  B e v e r a g e  ....................................
3 0 8 ,  T o w n  o f  H a r t l a n d .  t u i t i o n  . . 
3 4 3 .  E l s i e  B e v e r a g e ,  c o n v e y a n c e  
o n  a c c o u n t  o f  m u m p s ........................
T R A N S P O R T I N G  P U P I L S
o . 6 2 .  M r s .  H .  C o l e  .........................................
’ 6 3 .  P a u l  C o o l e d g e  .......................................
■ 6 4 .  E l m e r  S p o o n e r  ....................................
’ 6 5 .  C .  C . S t e w a r t  .......................................
' 6 6 ,  A l t o n  E m e r y  .........................................
’ 6 7 .  C . H .  R o s s  ...............................................
’ 8 1 ,  G e o r g a  E m e r y .......................................
’ 8 7 .  C . C . S t e w a r t  ......................................
1 6 5 .  M r s .  H .  L .  C o l e  ................................
1 6 6 .  Z e n a s  E m e r y .........................................
1 6 7 .  C .  H .  R o s s  ............................................
1 6 9 .  P a u l  C o o l e d g e  ......................................
1 7 0  S o w a l l  F r o s t  .........................................
”  1 7 4 , G e o r g e  E m e r y  ....................................
”  1 9 2 , F r a n k  R o l l i n s  ....................................
”  1 9 4 , G e o r g e  E m e r y  ....................................
”  2 4 5 , M r s .  H .  L . C o le  ...............................
”  2 4 9 , P a u l  C o o l i d g e  ....................................
”  2 5 3 , S e w a l l  F r o s t  .......................................
”  2 7 0 , C . H .  R o s s  ............................................
”  5 5 ,  A l m a  B e r r y  i n  p a r t ......................
”  3 0 0 , W . S . N u t t e r  c o n v e y i n g  to
H o p k i n s  .........................................................
”  3 0 9 , M r s .  F r e d  B e r r y ,  c o n v e y i n g
t o  H o p k i n s  .................................................
”  3 2 9 , C h a s .  M a y s o n ,  c o n v e y a n c e  to
P o n d  ..................................................................
J A N I T O R S
N o . 4 2 , C a r r o l l  M c P h e t e r s ............................
”  6 0 , G e o r g e  C a m p b e l l ...............................
”  6 1 , L e n a  M e b a n e .......................................
"  7 1 , T u r n e r  E m e r y  .................................
”  7 5 , M r s .  L i z z i e  B u k e r  .........................
”  7 7 , H a l l i e  B u k e r  .......................................
”  1 0 7 , N o r m a n  B r a w n  ..............................
”  1 5 4 , G r a c e  H i l t o n  ......................................
”  1 5 6 , G e o r g e  C a m p b e l l ...............................
”  1 7 1 , M a r i o n  H a t c h ........................................
”  1 8 0 , R o b e r t  B u k e r ........................................
”  1 8 1 , M a r y  S m i t h ............................................
”  1 8 2 , L i o n e l  P a r k e r  .................................
”  1 9 5 , F l o r a  L i b b y  .........................................
”  2 3 6 . D e l l i e  W e l c h  .......................................
”  2 3 7 , M r s .  G e o r g e  F o s s  ............................
”  2 4 7 , C e c i l  K n i g h t  .......................................
”  2 5 1 , W i l l i e  N i c h o l s  .................................
*’ 2 5 2 , E r n e s t  N e w c o m b ..............................
”  2 4 8 , D o r i s  D y e r  ............................................
"  2 5 4 , L i o n e l  P a r k e r ......................................
”  2 5 5 , A g n e s  H a m  .........................................
"  2 9 9 , M e r l e  E .  J o h n s o n  .........................
”  3 1 4 , H a l l i e  B u k e r  .......................................
”  3 1 6 . E t h e l  W e n c h .........................................
O r d e r  N o . 12 . W i l l i s  C a r s o n  ...............................  $13 .50
”  ”  13 . W . S . N u t t e r  .................................. 9 .00
” ”  3 1 . M in o t  L u c a s .......................................  1 .00
’* "  8 6 . C . C . H a n s o n  ..................................... 9 00
"  ”  117, E . E .  J o h n s o n  .................................  16 .50
’* ”  133 . M . H . M a r t i n  ........................................... 1 1 0 0
”  ”  173 . J .  L . N ic h o l s  ...................................... 4 .50
”  ”  2 0 6 , E m o r e  T r a c e y  ...................................  8 .00
” "  226 . H . M . N u t t e r ........................................  10 .00
.. 2 2 7 . F .  S . B u r r i l l  C o .................................  . 3 .23
M ”  235 . E . E .  J o h n s o n  ..................................  2 .00
”  ”  2 5 0 , J .  C . G r a y .............................................. -75
”  "  3 7 , J o s e p h  F r i t z .......................................  1.25
"  ”  1 4 . H . B . H i l t o n  ..................................... 40 .50
”  ”  2 7 9 , W . H . W a t s o n  .................................... 8 .94
”  ”  3 0 2 , C . H . B o s s  b a l .  f o r  w o o d  1912 3 .00
”  ”  3 0 3 . N . W . R i c h a r d s ,  w o o d  f o r  L u ­
c a s  s c h o o l  .................................................  5 .10
”  ’* 3 0 4 , G e o . E m e r y ,  w o o d  f o r  P o n d
r o a d  s c h o o l  ............................................... 5 .00
S C H O O L  A C C O U N T  T E X T  B O O K S
D R .
T o  s u m  r a i s e d  b y  to w n  ............................................... $100 .00
T o  b a l a n c e  u n e x p e n d e d  ............................................... 87 .84
C R .
O r d e r  N o . 2 7 . E d w . E . B a b b  &  C o .......................  $14 .06
"  ”  198 , B e n j .  H . S a n b o r n  & C o   2 .50
”  ”  2 0 0 , A m e r ic a n  B o o k  C o ........................ 6 .30
” ” 204 , H o u g h t o n  M ifflin  C o .....................  4 .29
”  ” 209 , G in n  & C o .............................................. 8 .82
”  ”  2 2 5 . D . H . K n o w  1 to n  ...........................  1 .95
”  ”  3 1 1 , G in n  &  C o ............................................. 5 .29
O r d e r  No.
”  ” 332, E . E . B a b b  & C o ................................  2.59
•* ”  298. E . E . B a b b  & C o ................................. 17.36
"  *• 307, S i lv e r  B u r d e t t  C o .......................... 10.48
”  ” 307, S i lv e r  B u r d e t t  C o ............................. 4.05
”  "  125. A . N. P a lm e r  & C o .......................  23.00
"  ” 335 , A m e r ic a n  B ook  C o .......................  2.16
** ” 336  B e n j. H . S a n b o r n  & C o ................  5.50
” ” 306 , H o u g h to n  M ifflin  C o ......................  4.05
B a la n c e  u n e x p e n d e d  .................................................... 26.86
S C H O O L  A C C O U N T  S U P P L I E S  A N D  R E P A IR S
D R .
T o  s u m  r a i s e d  b y  to w n  .............................................. $300.00
T o  o v e r d r a w n  .......................................................................  125.55
S C H O O L  A C C O U N T  S U P P L I E S  A N D  R E P A I R S
C R .
O r d e r  No. 34. M rs . S . R . K n ig h t ,  c l e a n in g  s c h o o l  h o u s e  
’• "  56, W . B. C o o k , p a in t in g  V il la g e  s c h o o l
h o u s e  .................................................................................
"  ” 59. K a r l  M a r t in ,  c l e a n in g  V il la g e  s c h o o l
h o u s e  .................................................................................
”  ”  68, H . E . F o r t ie r ,  r e p a i r s  o n  s c h o o l  h o u s e  . .
” ”  69. F r a n k  R o l l i n s  p a in t in g  b l a c k b o a r d  ------
” ” 70, H . H . H a r r i s ,  r e p a i r i n g  c l o c k .................
** "  76. D e ll ie  W e lc h , c l e a n in g  s c h q o l  h o u s e .  . . .
** • "  82, M o o re  B ro s ., p r i n t i n g  f o r  s c h o o l s ............
** "  83 , N e w e l l  W h ite ,  s c h o o l  C e n s u s  C a r d s ------
"  "  85. C . C . H a n s o n ,  c l e a n in g  s c h o o l  h o u s e . . . .
"  "  108. M o o re  B ro s . ,  p r i n t i n g  f o r  s c h o o l s .......................
"  "  110, A . R . B u r to n ,  s e a t s  f o r  B r ic k  s c h o o l
h o u s e  .................................................................................
*• •• l i e .  B e ld e n  S o u th a r d ,  h a u l in g  w a te r  f o r
c l e a n in g  s c h o o l  h o u s e  ............................................
”  "  118, W . B. C o o k , p a in t in g  H o p k in s ’ s c h o o l
h o u s e  ................................................................................
120 , F .  L . G r if f i th ,  s c r e e n  f r a m e s ,  s c h o o l  
h o u s e  .................................................................................
123 , A . R . B u r t o n ,  s c h o o l  s u p p l i e s ........................
1 2 4 , M r s .  F o s t e r  B r o o k s  c l e a n i n g  s c h o o l  
h o u s e  ......................................................................................
1 3 1 , W . H . C a r s o n ,  l a b o r  o n  B r i c k  s c h o o l  
h o u s e  ......................................................................................
132 , E l d r i d g e  B r o s . ,  l u m b e r  f o r  b r i c k  s c h o o l  
h o u s e  ......................................................................................
147 , L e e  F u l l e r ,  d e l i v e r i n g  w a t e r  c o o l e r s .  . . . 
152 , L .  B . J o h n s o n ,  d o o r  a n d  c l a p b o a r d s  f o r
H o p k i n s  s c h o o l  h o u s e  ............................................
1 6 0 , J .  A . P a r k m a n ,  r e p a i r i n g  s e a t ,  P o n d
s c h o o l  h o u s e ......................................................................
1 6 8 , C . N . C o o le y , c l e a n i n g  t o i l e t ,  B r i c k  h o u s e  
1 7 2 , M r s .  F r a n k  B u k e r ,  c l e a n i n g  s c h o o l  h o u s e  
196  H e r b e r t  L . P a l m e r ,  s c h o o l  s u p p l i e s  . . . .  
2 0 8 , L . B . J o h n s o n ,  l a b o r  o n  H o p k i n s  s c h o o l  
h o u s e  ......................................................................................
2 2 2 , C . S . H i l t o n ,  l a b o r  o n  s c h o o l  h o u s e  . . . .  
22 4 , A . R . B u r t o n ,  s e a t s  f o r  s c h o o l  h o u s e .  . . .
72 , A . W . M i l l e r ,  s u p p l i e s  f o r  s c h o o l  .............
2 2 3 , H .  L .  P a l m e r ,  s c h o o l  s u p p l i e s ........................
2 8 0 , W . H . W a t s o n ,  s u p p l i e s  f o r  s c h o o l s  . . . .  
3 0 1 , W . H . C a r s o n ,  r e p a i r s  o n  F iv e  C o r n e r s
s c h o o l  h o u s e  ......................................................................
3 1 3 , S i l v e r  B u r d e t t  C o ., s c h o o l  s u p p l i e s  . . . .  
3 1 5 , C . C . H a n s o n  r e p a i r s  a n d  s c h o o l  s u p p l i e s  
197 , E . E . B a b b  &  C o ., s c h o o l  s u p p l i e s  . . . .
3 1 0 , E . E . B a b b  &  C o ., s c h o o l  s u p p l i e s  . . . .
3 3 0 , E .  E .  B a b b  & C o ., s c h o o l  s u p p l i e s  . . . .
3 3 3 , E .  E . B a b b  &  C o ., s c h o o l  s u p p l i e s ...........
22 , E . E .  B a b b  &  C o ., s c h o o l  s u p p l i e s . . . .  
3 3 8 , H a r t l a n d  H a r d w a r e  C o ., w a t e r  c o o l e r s
23 , E .  E .  B a b b  &  C o ., s c h o o l  s u p p l i e s .............
2 4 , E . E .  B a b b  &  C o ., s c h o o l  s u p p l i e s ...........
H IG H  SC H O O L A C COU NT
D R .
T o  s u m  r a i s e d  b y  to w n  ............................................  $300.00
T o  a m o u n t  u n e x p e n d e d  1912 ................................  657.47
T o  a m o u n t  r e c ’d . f r o m  S t a t e ................................... 506.66
C R .
O r d e r  N o. 201, T o w n  o f  D e x te r ,  t u i t io n ,  1912 60.00
”  ” 202, T o w n  o f  H a r t l a n d  tu i t i o n  1912 208.00
” " 213, M. C . I n s t i t u t e ,  tu i t i o n  ................. 478.00
A m o u n t  u n e x p e n d e d  .........................................................  718.13
H IG H W A Y  A C C O U N T
D R .
T o  a m o u n t  r a i s e d  by  to w n  ( s u m m e r )  ............. $1500.00
T o  a m o u n t  r a i s e d  b y  to w n  ( w in t e r )  .................. 700.00
T o  a m o u n t  r a is e d  f o r  b r id g e s  .............................. 150.00
T o  i r o n  c u l v e r t s  .............................................................. 100.00
T o  a m o u n t  f o r  s id e w a lk s  ........................................ 40.00
T o  c u t t i n g  b u s h e s ...........................................................  200.00
T o  J o h n s o n  s w a m p  ......................................................  150.00
T o  b a la n c e ,  u n e x p e n d e d  1912-1913 .................... 266.75
T o  a m o u n t  o v e r d r a w n .................................................  10.41
O r d e r  N o. 8, S e w e ll ,  l a b o r  o n  r o a d s ,  1 9 1 2 -1 9 1 3 .................
”  ”  19. C a lv in  B r a le y ,  l a b o r  r o a d  1 9 1 2 - 1 9 1 3 . . . .
”  ” 32, H . C. B u k e r ,  b u i ld in g  b r id g e  to  p a s t u r e
”  ”  44, H . C. B u k e r ,  w o r k  o n  ro a d  .............................
” ”  88, W . F . I r e l a n d ,  l a b o r ,  h i g h w a y .....................
”  ”  89, L . B. J o h n s o n ,  l a b o r ,  h ig h w a y  a n d  c a s h
p a id  o u t  .........................................................................
”  ” 90, E r n e s t  H o p k in s ,  l a b o r  o n  h ig h w a y  . . . .
”  ” 92, H . J .  H i l to n ,  l a b o r  o n  h ig h w a y  ................
” ” 93, D . D. S te w a r t ,  r o a d  o r d e r s  .........................
94 . L iz z ie  C o le , b o a r d in g  m e n  a n d  h o r s e s
o n  r o a d  .................................................................................
100 , C . C . H a n s o n ,  r o a d  o r d e r s  ............................
102 , B a x t e r  W o o d b u r y ,  l a b o r  o n  r o a d .............
119 . M. H . M a r t in ,  h ig h w a y  o r d e r s  ...............
150 , J .  H . L e a v i t t ,  l a b o r  o n  h ig h w a y  ..........
187 . M . H . M a r t in ,  h ig h w a y  o r d e r s .......................
193, R a y  S te v e n s ,  l a b o r  o n  h ig h w a y  .............
215, F a y  & S c o t t ,  tw o  c a t c h  b a s i n s  ...............
229 , J .  L . D e v e r e a u x ,  c u t t i n g  b u s h e s ..................
268, N . W . R ic h a r d s ,  r o a d  d r a g  w o r k  .............
273 , W . W . H a r t w e l l ,  l a b o r  o n  r o a d  ..................
277 , R o b b ie  L in n e l l ,  l a b o r  o n  h ig h w a y  . . . .
278 , F r e d  L u c a s ,  l a b o r  o n  h i g h w a y ....................
284 . H . J .  H i l t o n ,  l a b o r  o n  h i g h w a y ..................
285, E . E . B a d g e r ,  l a b o r  o n  h ig h w a y  ...............
287 . L . M e r r ic k ,  l a b o r  o n  h ig h w a y .  1 9 1 2 -1 3 ..  
105. M a r k  T . C la t l in .  b o i l e r  a n d  c u l v e r t  p ip e
in  p a r t  .................................................................................
275 . A . S . B r a d f o r d ,  c u t t i n g  b u s h e s  ...............
276 , W . W . H a r t w e l l ,  c u t t i n g  b u s h e s  ..........
177, R o b ie  L in n e l l ,  s h o v e l in g  s n o w  ..................
278 , F r e d  L u c a s ,  l a b o r  o n  r o a d  ............................
290, M. H . M a r t in ,  r o a d  o r d e r s  ............................
317 , H . M . N u t t e r ,  l a b o r  o n  h ig h w a y  ...............
3 1 8 , IV. H . C a r s o n ,  l a b o r  o n  h i g h w a y ...............
320 , F r a n k  B r o o k s ,  l a b o r  o n  h i g h w a y .............
321 , J o h n  W e e k s ,  r e p a i r i n g  b o a r d  f e n c e  . . . .
323 , M. H . M a r t in  f o r  W \ B . W i lk in s  ..........
324 , A . L . E m e r y ,  l a b o r ,  h ig h w a y  .......................
325 , F .  E . B u k e r ,  l a b o r ,  h ig h w a y  ....................
327 , O s g o o d  R o b e r t s o n ,  l a b o r  o n  h ig h w a y  
341 , C . C . H a n s o n ,  h ig h w a y  o r d e r s  . . . .
S T A T E  ROAD ACCOUNT
D R
T o  a m o u n t  r a is e d  by  t o w n ......................................  $250
T o  a m o u n t  r e c ’d . f ro m  S ta te ................................. 250
T o  a m o u n t  f ro m  B ra g g  H il l  a p p r o p r i a t i o n  200
C R
O r d e r  N o. 109, W . H . W a tso n , d y n a m ite  a n d
e x p lo d e r s  in  p a r t ................................. $88
” "  189, M. H . M a r tin ,  o r d e r s  o n  S ta te
r o a d ............................................................ 102­
” ” 339, C. C. H a n s o n , S ta t e  ro a d
o r d e r s  .......................................................  411
A m o u n t  f o r  u s e  o f  s te a m  d r i l l ............................. 80
A m o u n t  u n e x p e n d e d ....................................................  17
A U T O M O B IL E  R O A D  A C C O U N T
D R  
$400
393 
29
C R
O r d e r  N o. 289, E . N . G r a n t ,  la b o r  a n d  g ra v e l  $22
” ” 340, C. C. H a n s o n  a u to  ro a d  o r d e r s  542
” ”  188, M. H . M a r tin  a u to  ro a d  o r d e r s  249
F o r  u s e  o f  s te a m  d r i l l  ................................... 10-
T O W N  H A L L  A C C O U N T
D R.
T o  a m o u n t  r e c ’d . f o r  u s e  o f  T o w n  H a l l . . . .  $96.
T o  a m o u n t  o f  w o o d  on  h a n d  .............................  25.
T o  b a la n c e  a c c o u n t  ..................................................... 13.
O r d e r  No. 28, T o  a m o u n t  r a is e d  by  to w n  . .
T o  a m o u n t  r e c 'd  f r o m  S ta te  ..................................
T o  a m o u n t  o v e r d ra w n  ...........................................
C R .
P a i d  f o r  w o o d  ...................................................................... $79 .11
P a i d  f o r  l i g h t s  .....................................................................  19.41
P a id  f o r  s c r e e n s  a n d  l a b o r .........................................  36 .12
  —  $ 134 .64
O U T S T A N D IN G  O R D E R S
O r d e r  N o . 8. 1909 , H . D . C h is h o lm  ................ $250 .00
”  ” 30 . 1909 . H . D . C h is h o lm  ............ 500 .00
” ” 103 . 1913 . L . B. J o h n s o n  .....................  24 .00
”  ”  104 , 1913 , C . H . R o s s  ......................  70 .00
"  ” 105 , 1913 , M a r k  T . C la f l in  ............  352 .00
”  ” 106 , 1913 , H u d s o n  & H u d s o n  ____  45 .17
”  ”  109 , 1 9 1 3 , W . H . W a t s o n ..................... 113 .09
” ”  110 , 1913 , A . R . B u r t o n  .......................  39 .15
” ”  116 , 1913 . B e ld e n  S o u th a r d  .............  .75
”  ”  318 , 1913 , W . H . C a r s o n  ................. 5 .00
S c h o o l  f u n d  o r d e r s  ......................................................  1190.54
-------------------  $25 8 9 .7 0
S T A N D I N G  O F  T H E  T O W N  
A S S E T S
D u e  f r o m  J .  L.. P a l m e r ,  t a x  o f  1904 ...............  $4 .04
S t a t e  f o r  s h e e p  k i l l e d  b y  d o g s .  . 30 .00
S t a t e  f o r  b o a r d  o f  C . I. D o u g la s  121 .75
S t a t e  f o r  d o g  l i c e n s e s ...... ...............  26 .00
G e o . G o o d a le ,  s u p p o r t  o f  B la n c h
G o o d a le  ............................................ 74 .38
T o w n  o f  F a i r f i e ld ,  s u p p o r t  o f  M . “
W a l k e r  ............................................... 27 .00
O n  n o t e  o f  R o y  N ic h o l s  e t  a l . . 225 .00
F r e d  H a n s o n  f a r m  p r o d u c e  . . . .  43 6 .0 0
C a s h  in  T r e a s u r y  ..............................................................  59 1 .2 2
-------------------  $1 5 3 5 .3 9
T o w n  d e b t  l e s s  s c h o o l  f u n d  o r d e r s .  H a l l  f u n d ,  B a s s
f u n d  a n d  C la r k  f u n d  ...................................................................  $363 .77
24

Treasurer’s Report
C . C. H A N S O N , T r e a s u r e r ,  in  a c c o u n t  w i th  T o w n  o f  S t. A lb a n s  
D R .
T o  c a s h  in  t r e a s u r y ,  M a r c h , 1913 ................................................$ 589.46
T o  s c h o o l  fu n d  o r d e r  N o. 173 .........................................................  1000.00
T o  s c h o o l  f u n d ,  o r d e r  N o . 93 .........................................................  22.54
T o  s c h o o l  f u n d ,  o r d e r  N o. 33 ...........................................................  168.00
T o  E . K . H a l l  f u n d .................................................................  100.00
T o  M a r y  J .  B a s s  fu n d  ..........................................................................  100.00
T o  D . B . C la r k  f u n d ...............................................................  92.00
T o  c a s h  r e c e iv e d  f r o m  G . L . B ig e lo w , u s e  o f  h a l l  . . . .  101.25«__
T o  c a s h  r e c e iv e d  f o r  c o w s . T o w n  F a r m  ....................... 467.00
T o  a m o u n t  r e c ’d . f r o m  S ta t e  s u p p o r t  o f  p a u p e r s . . . .  146.32
T o  a m o u n t  r e c ’d  f r o m  S ta t e  F r e e  H ig h  S c h o o l   506.66
T o  c a s h  r e c ’d . f r o m  D . L . F r o s t ,  d o g  t a x ................  56.00
T o  c a s h  r e c ’d  f r o m  V. H . B ra g g , M o u n ta in  s c h o o l  h o u s e  100.00
T o  c a s h  re c 'd .  f r o m  S ta t e  T r e a s . ,  ro a d  im p r o v e m e n t  250.00
T o  c a s h  r e c ’d . f r o m  S ta t e  T r e a s . ,  E q u a l i z a t io n  f u n d . . . .  175.00
T o  c a s h  r e c 'd  f r o m  S ta t e  T r e a s . ,  R . R . & T e le p h o n e  t a x  48.26
T o  c a s h  r e c 'd  f r o m  S ta t e  T r e a s . ,  r e g i s t r a t i o n  o f  a u t o s  393.75
T o  c a s h  r e c 'd  f r o m  H . J .  H i l to n ,  u s e  o f  s t e a m  d r i l l .  . . . 60.67
T o  c a s h  re c 'd .  f r o m  W a te r v i l l e  T r u s t  C o ., 1 2 %  p e r  c e n t .
d iv id e n d  ...........................................................................................  56.17
T o  c a s h  r e c ’d . f r o m  S ta t e  S o ld i e r s  p e n s i o n s .......  210.00
T o  c a s h  r e c ’d  f r o m  A . S . G iv e n  b y  h a n d  o f  A . K . L ib b y  40.20
T o  c a s h  r e c ’d . f r o m  M. H . M a r t in ,  t a x e s  ..............................  10,440.99
T o  c a s h  r e c ’d . f r o m  S ta t e  T r e a s . ,  d o g  l i c e n s e s  r e ­
f u n d e d  ..............................................................................................  58.73
T o  c a s h  r e c ’d . f r o m  S ta t e  T r e a s . ,  c o m m o n  s c h o o l  fu n d  768.77
T o  c a s h  r e c ’d . f r o m  S ta t e  T r e a s . ,  s c h o o l  a n d  m ill  fu n d  989.93
T o  c a s h  r e c ’d . f r o m  O . R o b e r t s o n .  95 f t .  d r a in  t i l e .   5.70
T o  b a l a n c e  d u e  E s t h e r  F a i r b r o t h e r  h e i r s ..............................  49.20
T o  i n t e r e s t  o n  s c h o o l  f u n d  o r d e r  ...................................................  61.40
T o  c a s h  r e c ’d . o f  W . O. H i l t o n ,  r e n t  o f  G r o v e r  p l a c e .  . . . 3.00
T o  c a s h  r e c ’d . p r o d u c e  T o w n  F a r m  .........................................  45.85
C . C . H A N S O N , T r e a s u r e r ,  in  a c c o u n t  w i t h  T o w n  o f  S t .  A l b a n s  
C R .
B y  s c h o o l  f u n d  o r d e r  N o . 173 .......................................................... $ 1 0 0 0 .0 0
...............................  2 2 .5 4
  1 6 8 .0 0
  1 0 0 .0 0
  100.00
...............................  9 2 .0 0
................................ 5 6 .0 0
...............................  68 4 .3 0
................................ 2 1 4 1 .3 4
  210.00
...............................  9 0 .6 5
B y  s c h o o l  f u n d ,  o r d e r  N o . 93
B y  s c h o o l  f u n d ,  o r d e r  N o . 3 3 ................
B y  E . K . H a l l  f u n d  .....................................
B y  M a r y  J .  B a s s  f u n d  ................................
B y  D . B . C la r k  f u n d .....................................
B y  p a i d  S t a t e  T r e a s . .  d o g  t a x  1913
B y  p a i d  C o u n ty  t a x .......................................
B y  p a id  S t a t e  t a x  .......................................
B y  p a i d  S t a t e  p e n s i o n s ...........................
B y  p a i d  i n t e r e s t  ............................................
B y  p a i d  t o w n  o r d e r s  ................................................................................  1 1 ,1 1 6 .1 8
B y  p a i d  a b a t e m e n t s ................................................................................... 6 7 .5 6
B y  b a l a n c e  d u e  E s t h e r  F a i r b r o t h e r  h e i r s  .............................  4 9 .2 0
B y  p a i d  a c c e p te d  o r d e r s ........................................................................ 6 1 7 .8 6
B y  c a s h  i n  T r e a s u r y ..................................................................................  5 9 1 .2 2
$ 1 7 ,1 0 6 .8 5
R oad  Com m issioner s R eport
A u g . 22, 
S e p t .  6,
A U T O M O B I L E  R O A D
E d .  A . B o n n e y  ..................................................
C . C . H a n s o n ,  m o n e y  p a i d  A r t h u r
S t e a d m a n  .........................................................
J .  H . B u s h ie  ....................................................
R a l p h  P h i l b r i c k  .............................................
E l m e r  J o h n s o n  ...............................................
F r a n k  B r y a n t  ..................................................
E l m e r  C o o le y  ..................................................
C R .
O r d e r
N o .
$ 2 6 .0 0 1
18.00 2
8 .0 0 3
15 .60 4
5 0 .0 0 5
3 3 .2 0 6
4 3 .0 0 7
6. W . H . W a ts o n
6, B e n  B o w m a n  ....................................................
6, H . J .  H i l t o n ’s  h o r s e s ..................................
6 . N . W . R i c h a r d s ...............................................
6 . S . J .  M a r t i n  .......................................................
6 , C h a r l e s  P e a s l e y  ............................................
6, G e o r g e  L i n n e l l  ............................................
6, B e r n a r d  A v e r y  ............................................
6 , M e r le  G r a n t .......................................................
6 , J o h n  W e e k s  .......................................................
6, H . J .  H i l t o n ,  u s e  o f  d r i l l  ........................
6, W e s le y  F r o s t ....................................................
6. V e r n  M e r r i l l  ....................................................
6, M y r o n  M a r t i n  .................................................
6, E i d e n  W i l k i n s  .................................................
6, M in o t  L u c a s  ....................................................
6 , V . S . P a r k e r .......................................................
6, W a l l a c e  O s b o r n  ............................................
6 , C e c i l  P e a s l e y  .................................................
6 . F .  N . V i n i n g .......................................................
6. M e lv in  M a r t i n  ............................................
6 , A . A . B r a g g .......................................................
6. H e r b e r t  C y p h e r s  .......................................
6 , F r a n k  B r y a n t ,  f o r  w o o d  ........................
8 . W . H . W a t s o n ,  s u p p l i e s ..........................
8 , C . C . H a n s o n ,  m o n e y  p a id  f o r  c u l ­
v e r t s  ......................................................................
8 , G e o r g e  M e r r i l l ,  u s e  o f  s c r a p e r  . . . .  
16. H . J .  H i l t o n ,  l a b o r  a n d  s u p p l i e s  . . . 
16 , E . N . G r a n t ,  l a b o r  a n d  g r a v e l  . . . .
16 , F r a n k  B r y a n t  .................................................
16 , E l m e r  C o o le y  .................................................
16 , J o h n  W e e k s  .......................................................
16 , E l m e r  J o h n s o n  ............................................
16 . W e s le y  F r o s t ....................................................
16 . U . S . P a r k e r  ....................................................
16, A . A . B r a g g  ...............................................
16, B e n n i e  B o w m a n  ............................................
W h o le  a m o u n t  o f  o r d e r s
”  2 1 , C . C . H a n s o n ,  m o n e y  p a i d  J .  H .
B u s h ie  ..................................................................
A u g . 21, J .  H . B u s h i e .....................................................
S e p t .  6 , E .  A . B o n n e y .......................................................
A u g .  22 , F r a n k  F e l l o w s  ................................................
”  2 2 , S a m  F e l l o w s  .....................................................
S e p t .  6 , H .  J .  H i l t o n  .......................................................
”  6 , H . J .  H i l t o n ,  u s e  o f  d r i l l  ........................
”  6, H .  J .  H i l t o n ’s  t e a m  .....................................
”  6 , C h a r l e s  P e a s l e y   ........................................
”  6 , G e o r g e  L i n n e l l  ................................................
”  6 , J o h n  W e e k s  .......................................................
"  6 , H o w a r d  N u t t e r  .............................................
”  6 . B e r n a r d  A v e r y  ................................................
” 6 , M e r le  G r a n t ........................................................
”  6 , F r a n k  B r y a n t  ..................................................
”  6 , E l m e r  C o o le y  ..................................................
”  6 , F r e d  B e r r y    . .
”  6, B e n  B o w m a n .. .....................................................
” 6 , H . J .  H i l t o n ,  m o n e y  p a i d  C h a r l e s
H u b b a r d  ...............................................................
”  6 , H a z e l  H a n s o n ,  t e n d i n g  l i g h t ..............
” 6 , A l l  B r a d f o r d .......................................................
”  6, H o w a r d  N u t t e r  f o r  w o o d ........................
”  6 , F r a n k  B r y a n t  f o r  w o o d  ...........................
” 6 , H . J .  H i l t o n  f o r  w o o d  .............................
"  6 . H .  J .  H i l t o n  f o r  w o o d  ......................
"  2 7 , C . C . H a n s o n ,  p a i d  H e n r y  H u b b a r d
A u g .  19, W . H . W a t s o n ,  d y n a m i t e  a n d  e x ­
p l o d e r s  ....................................................................
A m o u n t  o f  o r d e r s
B R I D G E  W O R K
D R . C R .
O r d e r
N o .
J u l y  4 . T .  W . S m i t h    $ 6 .5 0  46
”  4 . E r n e s t  C o o le y ,  l a b o r  a n d  g r a n i t e  . . 4 0 .0 0  47
S e p t .  8 , E .  A . B o n n e y    3 .0 0  91
’• 8 . W . H .  W a t s o n ,  f o r  p l a n k .. 2 5 .0 0  9 5
W . H .  W a t s o n ,  f r e i g h t ...............  1 0 .8 0  8 5
”  8 , C h a r l e s  C o o le y  ..............................................  1 5 .0 0  96
J u n e  C . C . H a n s o n ,  p a i d  M a r k  T .  C la f l i n
f o r  b r i d g e  ............................................................  5 0 .0 0
J u l y  1 8 . H .  J .  H i l t o n ,  w o r k  a n d  s p i k e s . 1 2 .7 5  81
S e p t ,  8 . H .  J .  H i l t o n ,  p a i d  L e s t e r  R a m s d e l l  1 5 .0 7  97
”  8 , H .  J .  H i l t o n  f o r  w o r k  . . .  . 4 .4 8  97
H .  J .  H i l t o n  f o r  w o r k    1 .5 2  1 53
N o v .  2 5 . S a m  P a r k e r  f o r  p l a n k    5 .0 0  1 22
”  2 5 . C h a r l e s  P a t t e n  ...............................................  1 .0 0  120
O c t .  7 . C . S . H i l t o n   1 .0 0  110
O c t .  2 3 . H .  J .  H i l t o n  p a i d  G e o r g e  R u m m e r y  1 .5 0  153
3u
W h o l e  a m o u n t  o f  o r d e r s  ...................  $ 1 9 2 .6 2
J O H N S O N  S W A M P
D R . C R .
O r d e r
N o .
J u n e  2 6 , F r a n k  B r o o k s    $ 7 .6 0  31
'* 2 8 . L . B . J o h n s o n    5 6 .3 7  32
J u l y  7 . J i m  D e v e r e a u x  .................................................... 9 .0 0  52
"  7 , E r n e s t  H o p k i n s  ................................................  1 5 .0 0  5 3
”  7 , H o w a r d  N u t t e r  ................................................  1 2 .0 0  51
”  7 . A l l  B r a d f o r d  ........................................................ 2 7 .4 0  55
”  7 . R o y  S t e p h e n s  .....................................................  2 .0 0  56
H . J .  H i l t o n  ......................................................  1 3 .5 0  153
W h o l e  a m o u n t  o f  o r d e r s ......................  $ 1 4 2 .8 7
F O R  C U T T IN G  B U S H E S
D R . C R .
  O r d e r
N o .
M a y  22 , S e w e l l  F r o s t   $4 .00  G
J u l y  1, S e w e l l  F r o s t    9 .00  33
"  18. J o h n  S . S m i t h  f o r  1912   19 80 82
A u g . 1 , A . D . B a i r d    4 .00  87
S e p t .  8 . J .  H . J e p s o n    1-65 98
O c t. 2, F r a n k  B r o o k s   5-88 102
"  2 . S e w e l l  F r o s t .....................................................  3 .00  104
”  14, F r a n k  F e l l o w s ................................................. 3 .00  111
N o v . 8 . J .  H . L e a v i t t    9-54 116
” 22, A l f r e d  H i l t o n  ................................................. 5 .05 117
”  25 , J.- C . M e r r i l l  ...................................................... 2 .55 124
D e c . 17. D a n  S o u t h a r d s    12.00 126
”  17, E . M . G r a n t  ............................ 8 .20  127
” 22 , B e id e n  S o u t h a r d s  ......................................  22 .13  128
J a n .  14. G e o r g e  E m e r y    4 .40  132
”  23 , E r n e s t  R a y m o n d  ............................... 10.50 133
” 2 3 , J a m e s  D e v e r e a u x  ........................... 3 .75 135
F e b .  16, P . E . M o w e r   3 .85  143
”  16. A . P . L e w is  .........................................  1 .75  144
”  18 . W . W . H a r t w e l l  ...............................  7 .18  150
** 18. A ll  B r a d f o r d  ......................................  10 .15  149
” 19 . H u g h  G o o d w in  ................................  4.37 152
H . J .  H i l t o n  ................................................. 2 .00 153
” 19 , W a l la c e  P a r k e r  ................................ 7 .00  155
”  19. W . O. H i l t o n  ..................................... 12 .50  161
31
W h o le  a m o u n t  o f  o r d e r s  ..................  $167.25
W I N T E R  W O R K
D R . C R .
O r d e r  
N o . „
A p r .  15. C a lv in  B r a l e y  f o r  1912 a n d  1913 . . $6 .50  1
"  1 7 , S e w e l l  F r o s t  f o r  1912 a n d  1913 . . . .  2 .95 2
J u n e  16. E id e n  W in g  f o r  1912 a n d  1913 .........  6 .40  29
”  21. T . W . S m i t h  f o r  1912 a n d  1 9 1 3 ____
”  30 . U . S . P a r k e r  f o r  1912 a n d  1 9 1 3 ____
J u l y  8 , W . F .  I r e l a n d  f o r  1912 a n d  1 9 1 3 . . . .  
”  14 , E l m e r  J o h n s o n  f o r  191 2  a n d  1913 . .
"  18 . J o h n  S . S m i th  f o r  191 2  a n d  1913 . .
O c t. 2 , A l to n  E m e r y  f o r  1912 a n d  1 9 1 3 .............
F e b . 16, M e lv in  M a r t i n  f o r  1912 a n d  1913 . .
N o v . 8 , A . W . P e a k e s  f o r  1912 a n d  1 9 1 3 ..........
N o v . 27, H . L . C o le  f o r  1912 a n d  1 9 1 3 .............
D e c . 23, A . B . T r a c y  f o r  1910 a n d  1 9 1 1 .............
”  23 , C h a r l e s  S a m p s o n  f o r  1912 a n d  1913
J a n .  26. W . A . S p r i n g e r  f o r  1912 a n d  1913 . .
F e b .  8 . E ld e n  W in g  f o r  1913 a n d  1 9 1 4 ................
”  16, P .  E . M o w e r  f o r  1912 a n d  1 9 1 3 ____
”  16, S . S . S e e k i n s  f o r  1913 a n d  1914 . . . .
”  16, S . W . S e e k i n s  f o r  1913 a n d  1914 . . . .
”  16, J .  D . E m e r y  f o r  1913 a n d  1 9 1 4 ____
”  19, H u g h  G o o d w in  f o r  1913 a n d  1914 . .
” 19 , H . J .  H i l t o n  f o r  1913 a n d  1914 ____
”  19 , A . B . T r a c y  f o r  1913 a n d  1 9 1 4 .............
” 19, R o b b ie  L i n n e l l  f o r  1913 a n d  1914 . .
”  19, F r e d  L u c a s  f o r  1913 a n d  1 9 1 4 .............
”  19, F r e m a n  F e r n a l d  f o r  1913 a n d  1914 .
”  19. C . W . B r a l e y  f o r  1913 a n d  1914 . . . .
”  19, F r a n k  B r o o k s  f o r  1913 a n d  1914 . .
”  19, J o h n  W e e k s  f o r  1913 a n d  1914 ------
”  20 , H o w a r d  N u t t e r  f o r  1913 a n d  1914 . .
”  23 , L i n c o l n  M e r r i c k  f o r  1913 a n d  1914
”  23, W . B . W i l k i n s  f o r  1913 a n d  1 9 1 4 ------
”  23, W i l l i s  C a r s o n  f o r  1913 a n d  1914 . .
W h o le  a m o u n t  o f  o r d e r s
S U M M E R  W O R K  F O R  1913
A p r .  22, K n o w le s ,  D o w  & C o .. r e p a i r s  f o r
r o a d  m a c h in e  .................................................
M a y  17, A m i M c K e n n e y ,  l a b o r  ............................
"  22 . S e w e l l  F r o s t ,  p i c k i n g  r o c k s    4 .00  6
”  30 . F r a n k  F e l l o w s ...........................................  7-00
”  3 1 . A m i M c K e n n e y  ..........................................  20 .00
”  31 . B a x t e r  W o o d b u r y  .......................................  6 0 .0 0  9
J u n e  2, F r a n k  B r y a n t  .................................................  5 0 .0 0  10
M 2, E r n e s t  C o o le y , r o a d  d r a g  w o r k  . . . .  11 .00  11
”  3 , W a r r e n  F r o s t    2 4 .0 0  12
”  3 , F r a n k  V in in g  .................................................  4 .00  11
'* 9 , M r s .  E r v i n  F e l l o w s  f o r  b o a r d  . . . .  1 0 .0 0  15
”  9 . S a m  F e l l o w s    1 5 .0 0  16
”  12, A r t h u r  S te a d m a n    5 0 .0 0  17
”  13 , M rs .  E v a  P h i l b r i c k  f o r  b o a r d    1.20 18
”  14. M r s .  A m i M r K e n n e y    15 .00  19
”  16 , M rs .  D . R . L o n g le y  f o r  b o a r d  . . . .  6 .40  ¿1
”  16. D a v id  L o n g le y ,  h a y  ....................................  2 .5 0  22
*’ 16, M rs .  E m i ly  W i l k i n s  f o r  b o a r d  . . . .  2 .00  23
"  16 . M r s .  A n n  H i l t o n  f o r  h a y    9 .0 0  24
”  2 1 . T .  W . S m i t h ,  r o a d  d r a g  w o r k    4 .20  26
”  2 3 , W . B . W i l k i n s  f o r  b o a r d    16 .30  27
”  23 . E ld e n  W i l k i n s ................................  2 .00  2S
” 25 , M rs .  N o r a  N u t t e r  f o r  b o a r d    33 .07  29
”  25 , J o h n  W e e k s .....................................  3 0 .0 0  30
”  2 6 , F r a n k  B r o o k s ,  r o a d  d r a g  w o r k  . . . .  8 .1 0  31
”  28 . A m i M c K e n n e y  ............................................  2 3 .0 0  33
”  2 8 . E l m e r  C o o le y  .................................................  6 6 .0 0  3»
”  28 , W i l l  C o o le y  ....................................................... 10 .00  35
”  28 , W . H . W a t s o n ,  s u p p l i e s ...........  12 .76  34
”  3 0 , F r a n k  B r y a n t  .................................................  7 5 .0 0  35
”  3 0 , U . S . P a r k e r .....................................  1 9 .5 0  37
J u l y  1 , D . D . R a y m o n d ,  b o a r d  ............................  9 .5 0  39
” 1, A r t h u r  S t e a d m a n ..... ......................................  8 6 .3 0  40
”  1. C a lv in  B r a l e y  ................................................. 6 .0 0  4 t
”  2 , I r v i n g  H a n s o n  ............................................... 1 3 6 .0 0  42
”  3 . J o h n  W e e k s  ......................................................  12 .00  43
”  3 . E . A . B o n n e y    8 7 .5 0  44
”  5 , F r a n k  B r y a n t  .................................................  11 .09  51
”  7 , J i m  D e v e r e a u x  ..............................................  5 .0 0  52
”  7 . A . S . B r a d f o r d ,  r o a d  d r a g  w o r k  . . 1 2 .2 0  57
"  8 . M r s .  D . M . C o o le y  f o r  b o a r d  .................. 1 7 .5 0  58
”  8 . W . F .  I r e l a n d  .................................................  4 .2 5  59
”  12 , E .  J .  C r o c k e r  f o r  b o a r d    27 .91  60
”  14 . E l m e r  J o h n s o n  ............................................. 3 6 .7 5  61
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"  14, S . W . S e e k in s  ...............................................
J u l y  18, C. C . H a n s o n  f o r  f e e d ................................
”  18, C. C. H a n s o n ,  m o n e y  p a id  o u t  . . . .
"  18, C . C. H a n s o n ,  g r o c e r i e s  f o r  F r a n k
B r y a n t  ...........................................................
”  18, J o s e p h  L ib b y , r o a d  d r a g  w o r k ..........
” 18, M rs . N e ll ie  L ib b y  f o r  b o a r d  .............
”  18, E l l i s  T h o r n  f o r  b o a r d ..............................
’* 18, E l m e r  S p o o n e r  f o r  b o a r d  ..................
”  18, M rs . L iz z ie  C o le  f o r  b o a r d  ..................
”  18, W . O. H i l t o n  f o r  h a y  ..............................
”  18, W a l la c e  P a r k e r  f o r  h a y  .......................
” 18, U . S . P a r k e r  f o r  b o a r d  .......................
” 19, S . H . C o o k , r o a d  d r a g  w o r k  .............
” 18, A lo n z o  P a r k m a n  f o r  b o a r d  ..................
"  18, A l f r e d  H i l t o n  f o r  b o a r d  .......................
"  18, B a x te r  W o o d b u r y  .....................................
” 18, W . W . H a r t w e l l  ..........................................
” 18, A l l ie  L e w i s .......................................................
”  18, K n o w le s ,  D o w  & C o ., r e p a i r s .............
” 18, F . N . V in in g  f o r  h a y  ...........................
" 31 , A . W . C r o c k e r ,  ro a d  d r a g  w o r k  . .
A u g . 1, A . D. B a ird  .........................................................
” 1, L a m o n t  S a n b o r n ,  g r a v e l  .......................
’’ 20, S a m u e l  F e l lo w s ,  h a y  ...........................
” 23, J .  D. E m e r y ,  r o a d  d r a g  w o r k .............
S e p t .  3 , J .  N . W e lc h  ......................................................
” 3, B e r n a r d  A v e r y  ..........................................
J u n e  C. C. H a n s o n ,  p a id  M a r k  T . C la f l in
f o r  c u l v e r t  p ip e  ..........................................
M a y  15, H . J .  H i l t o n  p a id  A r t h u r  S te a d m a n .  
J u l y  4, H . J .  H i l to n  p a id  C a r l  I t a n d l e t t  fo r
fe e d  .....................................................................
S e p t .  27. W . P . B r a g g  ...............................................
O c t. 2. F r a n k  H e a th ,  ro a d  d r a g  w o r k ...............
” 2, S e w e ll  F r o s t  .............................................
” 2, J i m  R e y n o ld s ....... .............................................
"  2. M e lv in  M a r t in  f o r  c u l v e r t s ....................
”  2, C . C. H a n s o n  p a id  f o r  c u l v e r t s  . . . .
’’ 6, C h e s t e r  L ib b y  ...............................................
”  15. W . H . W a ts o n ,  d i s k  h a r r o w  .............
"  15 , J o h n  P a r k e r  .....................................................
”  15 . O r a l  F i e l d s ..........................................................
N o v . 2 5 , C h a r l e s  C o o le y  .............................................
”  2 5 . H o w a r d  N u t t e r  ................................................
” 2 5 , C h a r l e s  B o n n e y ... .............................................
N o v . 2 5 . J e s s e  R a y  f o r  r o c k .......................................
”  2 7 , H .  L .  C o l e .............................................................
” 2 7 , B e ld c n  S o u t h a r d s ............................................
D e c . 2 3 , A . B . T r a c y ,  h a y  a n d  d r a g  w o r k  . .
D e c . 2 3 , C h a r l e s  S a m p s o n  ..........................................
J a n .  11 , G e o r g e  E m e r y  ..................................................
”  2 3 , C . F .  M o o r e  .......................................................
”  3 1 , S . H . B r a g g  .......................................................
F e b .  6. N a t h a n  R i c h a r d s ,  r o a d  d r a g  w o r k  . .
” 6 , B e n  M i l l e r ,  r o a d  d r a g  w o r k ...................
*' 8 , E .  G . C r o c k e r ,  r o a d  d r a g  w o r k  . . . .
”  16 . A . P . L e w i s ..........................................................
”  16 . C . C . H a n s o n  f o r  h a y  .............................
”  16 , J .  D . E m e r y  f o r  g r a v e l  .............................
S e p t .  16 , E l m e r  J o h n s o n ,  c a r t i n g  g r a v e l  . . . .
F e b .  18 , W . H . W a t s o n  ..................................................
H . J .  H i l t o n  a n d  h o r s e  55  1 -2  d a y s  
H . J .  H i l t o n  p a id  F r a n k  B r o o k s  f o r
r o a d  d r a g  w o r k  ..........................................
H .  J .  H i l t o n ,  r o a d  d r a g  w o r k  . . . 
H . J .  H i l t o n ,  t h r e e  r o a d  d r a g s  . . .
H . J .  H i l t o n ,  b o o k  .....................................
H .  J .  H i l t o n ,  h o r s e s  24 1 -2  d a y s
w o r k  ...............................................................
H .  J .  H i l t o n  p a i d  R a l p h  D e n n in g  . 
H . J .  H i l t o n  p a i d  F r a n k  B r y a n t  . 
H .  J .  H i l t o n  p a i d  C o r i n n a  G r a i n  C o
H . J .  H i l t o n  p a id  f o r  r e p a i r s ...........
H .  J .  H i l t o n  p a i d  f o r  f r e i g h t  o n
c u l v e r t s  ............................................................
H . J .  H i l t o n  f o r  h a y  a n d  b o a r d  . 
H . J .  H i l t o n  p a id  L o s s  R o b in s o n  
H .  J .  H i l t o n ,  t e l e p h o n e  a n d  s t a ­
t i o n e r y  ..................................................................
H . J .  H i l t o n ,  w o r k  o n  b o o k s    .
19, E a r l  E . B a d g e r      2 .25  161
”  19. A l b e r t  H u r d  f o r  m o u ld  b o a r d   3 .5 0  162
’* 23 , A . L . A v e r y    -90 169
W h o le  a m o u n t  o f  o r d e r s  ..................  $2 ,1 8 6 .6 2
S ig n e d
H . J .  H I L T O N .
R o a d  C o m m is s io n e r .
S T E A M  D R I L L
D R . C R .
O r d e r
N o .
M a r k  T . C la t l i n  f o r  d r i l l  ..................  $275 .00
T o o l s  ................................................................... 8 .7 5  99
C . C . H a n s o n ,  o i l  ....................................... 1 .60  'J9
D a n  H a n s o n ,  to o l  b o x  ............................  1 .00  99
F r e i g h t  a n d  b o l t s  ....................................... 1 .2 0  99
H . J .  H i l t o n ,  l a b o r ....................................  10 .50  99
A u g . 19, W . H . W a t s o n ,  b a t t e r y  a n d  w i r e  . . 25 .00  89
$323 .05
C R .
J a n .  I 'a i d  b y  T o w n  o f  B r ig h to n  f o r  u s e  o f
d r i l l .... ......................................................................  $60 .67
S e p t .  6 , U s e  o f  d r i l l  o n  S t a t e  r o a d  . 80 ,00
” 6, U s e  o f  d r i l l  o n  a u t o  r o a d  ......................  10.00
$150.67
W h a t  t h e  s t e a m  d r i l l  s t a n d s  t h e
to w n  .....................................................................  $172 .38
R ep ort of Superintendent of S ch oo ls
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G e n t l e m e n  o f  t h e  S c h o o l  B o a r d :
I t  g i v e s  m e  p l e a s u r e  h e r e w i t h  t o  s u b m i t  t h e  a n n u a l  r e p o r t  
o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  M a r c h  1 , 
1914 .
I n  t h i s  r e p o r t  I  s h a l l  e n d e a v o r  t o  p r e s e n t  ( a )  a  b r i e f  r e v ie w  
o f  t h e  y e a r ’s  w o r k ,  ( b )  t h e  n e e d s  o f  t h e  s c h o o l s  f o r  t h e  e n s u i n g  
y e a r ,  ( c )  s o m e  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e s e  n e e d s .
A — R E V I E W  O F  T H E  Y E A R ’S  W O R K
T h e  a i m  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a s  s t a t e d  i n  l a s t  y e a r ’s  r e p o r t  
h a s  b e e n  ( a )  t o  l e n g t h e n  t h e  s c h o o l  y e a r ,  ( b )  t o  r a i s e  t h e  s t a n ­
d a r d  o f  t e a c h i n g  e s p e c i a l l y  i n  t h e  o u t l y i n g  s c h o o l s ,  ( c )  t o  i m ­
p r o v e  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s c h o o l s .
O t h e r w i s e  I  h a v e  e n d e a v o r e d  t o  c o n t i n u e  t h e  w 'o r k  o n  t h e  
s a m e  l i n e s  a s  l a s t  y e a r .  I h a v e  u n d e r t a k e n  b u t  o n e  t h i n g  r a d i ­
c a l l y  n e w .  I h a v e  t r i e d  t o  m a k e  t e a c h e r s  a n d  s c h o l a r s  f e e l  t h a t  
I  a m  a  c o - w o r k e r  w i t h  t h e m  a n d  t h a t  w h e n  I  c a l l  i t  i s  n o t  s o  
m u c h  to  c r i t i c i s e  a s  t o  h e l p  t h e m .  I n  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  
w o r k  p l a n n e d  I  h a v e  b e e n  f a v o r e d  w i t h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  p u ­
p i l s ,  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  a n d  c i t i z e n s .  A  k e e n  i n t e r e s t  h a s  b e e n  
m a n i f e s t e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e  t o  m a k e  t h e  
s c h o o l s  s e r v e  t h e i r  p u r p o s e  e f f e c t u a l ly .
N U M B E R  O F  W E E K S .
L a r g e l y  t h r o u g h  t h e  g e n e r o u s  a p p r o p r i a t i o n  o f  l a s t  y e a r  f o r  
t h e  s u p p o r t  o f  c o m m o n  s c h o o l s ,  p a r t l y  t h r o u g h  e c o n o m y  in  
t r a n s p o r t a t i o n  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  s c h o o l s  t h r e e  
w e e k s  b e y o n d  t h e  u s u a l  s c h o o l  y e a r  a n  i n c r e a s e  o f  n e a r l y  1 -8 .
T E A C H E R S .
F i f t e e n  d i f f e r e n t  t e a c h e r s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  i n  e i g h t  d i f ­
f e r e n t  s c h o o l s .  T h i s  a p p a r e n t l y  l a r g e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t e a c h ­
e r s  h a s  n o t  b e e n  d u e  t o  a  p o l i c y  o f  f r e q u e n t  c h a n g e  i n  t e a c h e r s ,  
b u t  i n  s p i t e  o f  t h e  o p p o s i t e  p o l i c y .  I t  i s  to  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e
f a c t  t h a t  s i x  t e a c h e r s  o u t  o f  e i g h t  r e s ig n e d  a t  t h e  e n d  o f  h e  
s p r i n g  t e r m .  O f  t h e s e  s ix  e x p e r i e n c e d - t e a c h e r s  t h r e e  h a d  t a u g h t  
i n  t h e  s a m e  s c h o o l  a t  l e a s t  s i x  c o n s e c u t i v e  t e r m s ,  o n e  t e a c h e r  
h a d  t a u g h t  t h r e e  t e r m s  in  t h e  s a m e  s c h o o l .
I n  f i l l in g  t h e  v a c a n c i e s  t h u s  c r e a t e d  n o  t e a c h e r  h a s  b e e n  
e m p lo y e d  w h o  d id  n o t  p o s s e s s  a s  o n e  o f  h e r  q u a l i f i c a t i o n s  a t  
l e a s t  a  f o u r  y e a r  h ig h  s c h o o l  c o u r s e .  T h u s  I h a v e  t r i e d  t o  o b ­
s e r v e  in  s p i r i t  t h e  la w  w h ic h  g o e s  i n t o  e f f e c t  S e p t ,  1 , 1914 . D u r ­
i n g  t h e  l a s t  tw o  t e r m s  t h e r e  h a s  b e e n  b u t  o n e  c h a n g e  in  t e a c h ­
e r s  a s  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .
T h e  t e a c h e r s  h a v e  a l l  w o r k e d  f a i t h f u l l y  a n d  w e l l  a n d  t h e i r  
w o r k  o n  t h e  w h o l e  s h o w s  c o m m e n d a b le  im p r o v e m e n t .  T h e  s u ­
p e r i n t e n d e n t  h a s  r e c e iv e d  t h e  e a r n e s t  a n d  c o r d i a l  s u p p o r t  o f  a l i  
a n d ,  b a r r i n g  o n e  r e g r e t t a b l e  i n c i d e n t ,  t h e  u t m o s t  h a r m o n y  h a s  
p r e v a i l e d .
R E A D I N G
T h e  e m p h a s i s  o n  r e a d i n g  b e g u n  b y  a  f o r m e r  s u p e r i n t e n d e n t  
h a s  b e e n  c o n t i n u e d  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  C o m m e n d ­
a b l e  i m p r o v e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  b y  a l l  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  u s e  
o f  t h e  p h o n e t i c  m e th o d  m e n t i o n e d  in  p r e v io u s  r e p o r t s .  I t  haB  
g iv e n  m e  g r e a t  p l e a s u r e  t o  n o t e  t h a t  i n  e v e r y  s c h o o l  t h e r e  a r e  
c h i l d r e n  b e tw e e n  t h e  a g e s  o f  5 a n d  7 y e a r s  w h o  h a v e  s o  m a s ­
t e r e d  th e  a r t  o f  e x p r e s s i o n  a n d  t h e i r  k e y  to  t h e  p r o n u n c ia t i o n  o f  
n e w  w o r d s ,  t h a t  i t  i s  a n  a c t u a l  p l e a s u r e  to  h e a r  t h e m  r e a d .  T h e  
m o n o to n o u s  a n d  s i n g  s o n g  ty p e s  o f  r e a d i n g  l e s s o n s  o n c e  s o  c o m ­
m o n  a r e  a l m o s t  n e v e r  h e a r d .
W R I T I N G
I h a v e  n o te d  t h a t  c h i l d r e n  w h o  c a n  r e a d  a n d  w r i t e  w e l l  a n d  
c a l c u l a t e  w i t h  f a c i l i t y  a r e  u s u a l l y  q u i t e  a s  p r o f i c i e n t  i n  t h e i r  
o t h e r  s t u d i e s .  S o  a l o n g  w i t h  t h e  r e a d i n g  I h a v e  g iv e n  c o n s i d ­
e r a b l e  a t t e n t i o n  to  w r i t i n g .  P o s s i b l y  n o  s u b j e c t  i n  r e c e n t  y e a r s  
h a s  b e e n  t a u g h t  in  s o  p e r f u n c t o r y  a n d  i n a d e q u a t e  a  m a n n e r  a s  
w r i t i n g .  M o s t  o f  u s  b e lo w  t h e  a g e  o f  f o r t y  a t  l e a s t  a r e  b u t  l i v ­
i n g  t e s t i m o n i a l s  o f  t h e  w r e t c h e d  i n s t r u c t i o n  w e  r e c e iv e d  in  p e n ­
m a n s h i p  i n  o u r  d a y .
A  n e w  s y s t e m  o f  w r i t i n g  k n o w n  a s  t h e  P a l m e r  M e th o d  o f  
B u s in e s s  W r i t i n g  w a s  i n t r o d u c e d  in  t h e  f a l l  a n d  t h e  t e x t  b o o k s  
o f  t h e  s a m e  p l a c e d  in  t h e  h a n d s  o f  a l l  t h e  s c h o l a r s  a b l e  to  r e a d .  
S o  l i v e ly  h a s  b e e n  t h e  i n t e r e s t  m a n i f e s t e d  b y  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s
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a n d  s u c b  t h e  p r o g r e s s  m a d e  b y  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s  i n  t h e s e  
s c h o o l s  t h a t  i n  m y  o p i n i o n ,  t h e  c h a n g e  f r o m  t h e  c o p y  b o o k  s y s ­
t e m  h a s  b e e n  j u s t i f i e d .  T e a c h e r s  h a v e  g o n e  s o  f a r  a s  t o  i n f o r m  
m e  t h a t  t h e i r  c l a s s e s  a c t u a l l y  e n j o y e d  t h e  w r i t i n g  p e r i o d  a n d  
h a v e  s h o w n  m e  s p e c i m e n s  o f  w o r k  d o n e  w i t h  e v i d e n c e s  o f  g r e a t ­
e r  s a t i s f a c t i o n  t h a n  I  h a v e  e v e r  w i t n e s s e d  w h e n  t h e  c o p y  b o o k  
m e t h o d  w a s  i n  v o g u e .
S U P P L I E S
P a p e r ,  p e n c i l s  a n d  p e n s  h a v e  b e e n  s u p p l i e d  f o r  a  p a r t  o f  t h e  
y e a r .
E a r t h e n  w a t e r  c o o l e r s  e q u i p p e d  w i t h  c o v e r  a n d  f a u c e t  h a v e  
b e e n  i n s t a l l e d .  E a c h  c h i l d  o r  t h e  c h i l d r e n  f r o m  a  s i n g l e  f a m i l y  
a r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  s e p a r a t e  c u p s  o r  t o  m a k e  i n d i v i d u a l  d r i n k ­
i n g  c u p s  f r o m  p a p e r .  W i t h  t h e s e  p r e c a u t i o n s  w e  b e l i e v e  i t  p o s ­
s i b l e  t o  l e s s e n  m a t e r i a l l y  t h e  d a n g e r s  o f  c o n t a g i o n  a n d  c o n t a m i ­
n a t i o n .
A T T I T U D E  O F  T H E  P E O P L E
T h e  p e o p l e  o f  t h e  t o w n  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s c h o o l s  t h o u g h  
i n  s o m e  “ d i s t r i c t s ” t h e r e  h a v e  n o t  b e e n  s o  m a n y  p a r e n t a l  v i s i t s  
a s  c o u l d  b e  d e s i r e d .  S o  f a r  a s  I h a v e  b e e n  a b l e  t o  a s c e r t a i n  
m o s t  o f  t h e  p a r e n t s  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r o g r e s s  t h a t  h a s  b e e n  
m a d e  b y  t h e i r  c h i l d r e n .
A G R I C U L T U R E
T h e  c o r n  g r o w i n g  c o n t e s t  p l a n n e d  f o r ,  w a s  n e a r l y  a n  u t t e r  
f a i l u r e  d u e  t o  t h e  p o o r  c o r n  y e a r .  T h i s  y e a r  i t  i s  p r o p o s e d  to  
a r r a n g e  f o r  a  c o m p e t i t i o n  i n  c o r n  a n d  p o t a t o  g r o w i n g  i n  w h i c h  
t h e  b o y s  a n d  g i r l s  o f  t h e  t o w n  m a y  e x h i b i t  t h e i r  s k i l l  i n  g a r d e n ­
i n g .  E x h i b i t i o n  s p a c e  h a s  b e e n  g r a n t e d  a n d  s p e c i a l  p r i z e s  o f ­
f e r e d  b y  t h e  E a s t e r n . S o m e r s e t  A g r i c u l t u r a l  A s s o c i a t i o n .  A l l  t h e  
y o u n g  p e o p l e  o f  t h e  d i s t r i c t  a r e  i n v i t e d  t o  c o m e  i n t o  t h e  c o m p e ­
t i t i o n  a n d  m a k e  i t  a  s u c c e s s .
B .— N E E D S  F O R  E N S U I N G  Y E A R
T h e  n e e d s  o f  t h e  s c h o o l s  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r  I  b e l i e v e  t o  
b e  ( a )  m o r e  e f f i c i e n t  i n s t r u c t i o n  i n  a r i t h m e t i c ,  ( b )  a n  i n t e r m e d i ­
a t e  s c h o o l  i n  t h e  v i l l a g e ,  ( c )  m o r e  a t t e n t i o n  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
r u r a l  s c h o o l s  t o  m a t t e r s  o f  h e a t i n g ,  l i g h t i n g ,  v e n t i l a t i o n  a n d  
s c h o o l  r o o m  f u r n i t u r e .
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A R I T H M E T I C
B e l i e v in g  t h a t  t h e  g r e a t e r  e m p h a s i s  in  s c h o o l  w o r k  s h o u ld  
b e  p l a c e d  o n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  a n  e d u c a t i o n  r a t h e r  t h a n  
e q u a l l y  d i f f u s e d  o v e r  m a n y  s u b j e c t s  I  h a v e  e n d e a v o r e d  w i t h  s o m e  
d e g r e e  o f  s u c c e s s  a t  l e a s t ,  to  f in d  a n d  p u t  in  p r a c t i c e  i m p r o v e d  
m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g .  N o w  i t  s e e m s  p r o p e r  
a n d  a n  o p p o r t u n e  t i m e  to  a t t a c k  a r i t h m e t i c  w i t h  t h e  s a m e  o b j e c t  
in  v ie w . I  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n  in  a r i t h m e t i c  s h o u l d  b e  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s k i l l  in  t h e  f u n d a m e n t a l  o p e r a ­
to n s .  I n  m y  o p in i o n ,  t h e  t i m e  d e v o te d  t o  s o l v in g  p u z z l in g  p r o b ­
l e m s  i s  w a s t e d  u n l e s s  t h e  c h i ld  h a s  f i r s t  b e e n  p u t  i n  c o m p le t e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  f a c t s  o f  n u m b e r  w h ic h  h e  m a y  u s e  in  a f t e r  l i f e .
A N  I N T E R M E D I A T E  S C H O O L ,
A t  t h e  p r e s e n t  t im e  t h e r e  a r e  a s  y o u  a l l  k n o w , o n l y  tw o  
s c h o o l s  in  t h e  v i l l a g e ,  a  p r i m a r y  s c h o o l  o f  f iv e  g r a d e s  a n d  a  
g r a m m a r  s c h o o l  s o m e  t i m e s  w i t h  f o u r  g r a d e s ,  s o m e t i m e s  w i th  
f iv e  g r a d e s ,  c o u n t i n g  th o s e  w h o  r e t u r n  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  r e ­
v ie w  b e f o r e  t a k i n g  u p  w o r k  in  s o m e  o u t  o f  to w n  s e c o n d a r y  
s c h o o l .
I  d e s i r e  to  s u b m i t  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  n o  p e r s o n  h o w e v e r  e x ­
p e r ie n c e d  o r  s u c c e s s f u l  a s  a  t e a c h e r  c a n  d o  j u s t i c e  t o  m o r e  t h a n  
t h r e e  g r a d e s  in  a  g r a m m a r  s c h o o l .  W h e n  i t  c o m e s  t o  t e a c h i n g  
s u c c e s s f u l l y  f o u r  o r  f iv e  g r a d e s  s i n g l e  h a n d e d  t h e  t a s k  is  s o  u t ­
t e r l y  i m p o s s i b l e  t h a t  n o  g o o d  t e a c h e r  w i l l  o f f e r  h e r s e l f  a s  a  s a c ­
r i f i c e  f o r  a  v e r y  l o n g  t im e ,  k n o w i n g  t h a t  a s  g o o d  o r  b e t t e r  p a y  
f o r  m o r e  r e a s o n a b l e  s e r v i c e  m a y  b e  h a d  e l s e w h e r e .  N o  o t h e r  
t h a n  a  g o o d  t e a c h e r  c a n  b e  e x p e c t e d  to  e v e n  h o ld  s u c h  a  s c h o o l  
t o g e t h e r .  T h e  c o n g e s t e d  c o n d i t i o n  e x i s t i n g  in  t h e  G r a m m a r  
S c h o o l  a s  r e g a r d s  t h e  n u m b e r  o f  g r a d e s  a c c o u n t s  f o r  o u r  l o s in g  
t h e  s e r v i c e s  o f  M r s .  M e b a n e .
I f  i t  i s  p o s s i b l e  to  p r o v i d e  f o r  a n o t h e r  s c h o o l  r o o m  in  t h e  
p r e s e n t  b u i l d in g ,  n o  t im e  s h o u l d  b e  l o s t  in  b r i n g i n g  s u c h  a  
c h a n g e  to  p a s s .  A  t h i r d  s c h o o l  in  t h e  v i l l a g e  w o u ld  c e r t a i n l y  
r e s u l t ,  n o t  o n l y  in  b e t t e r  e d u c a t i o n a l  a d v a n t a g e s  to  t h e  v i l l a g e  
c h i l d r e n ,  b u t  a l s o  w o u ld  m a k e  f e a s i b l e  a n d  d e s i r a b l e  t h e  c l o s in g  
o f  o n e  o r  tw o  m o r e  r u r a l  s c h o o l s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  o f  s u c h  
c h i l d r e n  a s  n e c e s s a r y .
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P H Y S IC A L , C O N D I T I O N S .
I n  r e l a t i o n  to  t h i s  t o p i c  I  i n c l u d e  p o r t i o n  o f  a  l e t t e r  f r o m  t h e  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s .  I n  p a r t  h e  s a y s :
“ W h i l e  t h e r e  h a s  b e e n  g e n e r a l  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c o n d i t i o n  
o f  s c h o o l  h o u s e s  w i t h i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  t h e r e  y e t  r e m a i n  v e r y  
m a n y  t h a t  o u g h t  to  h a v e  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n  i f  t h e y  a r e  t o  b e  
m a d e  w h o l l y  f i t  f o r  t h e  o c c u p a n c y  o f  c h i l d r e n .  I n  m a n y  c a s e s  
t h e s e  c h a n g e s  c a n  b e  m a d e  w i t h o u t  c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e  a n d  in  
a n y  e v e n t  t o w n s  s h o u l d  h a v e  p l a c e d  b e f o r e  t h e m  a n  e x a c t  s t a t e ­
m e n t  o f  c o n d i t i o n s  i n  o r d e r  t h a t  a c t i o n  m a y  b e  t a k e n  t h e r e o n .  T 
h o p e  t h a t  e v e r y  to w rn  m e e t i n g  t h i s  y e a r  w i l l  h a v e  o p p o r t u n i t y  to  
p a s s  o n  s o m e  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e s e  r e a s o n a b l e  i m ­
p r o v e m e n t s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  to  s a f e - g u a r d  t h e  c o m f o r t ,  h e a l t h  
a n d  s a f e t y  o f  t h e  c h i l d r e n . ”
T h e  i m p r o v e m e n t s  r e f e r r e d  to  a s  n e c e s s a r y  i n  t h e  a b o v e  
l e t t e r  r e l a t e  t o  m a t t e r s  o f  h e a t i n g ,  v e n t i l a t i o n ,  l i g h t i n g ,  s a n i t a t i o n  
a n d  d a n g e r  f r o m  f i r e .
F o l l o w i n g  a r e  s o m e  u p  to  d a t e  i d e a s  r e g a r d i n g  t h e  h e a t i n g  
a n d  v e n t i l a t i o n  o f  a  c o u n t r y  s c h o o l  r o o m  w h i c h  I  h a v e  t a k e n  
f r o m  C a r n e y 's  “ C o u n t r y  S c h o o l .
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H E A T I N G  A N D  V E N T I L A T I O N
“ T h e r e  a r e  a  fe w  p r i n c i p l e s  r e g a r d i n g  h e a t i n g  a n d  v e n t i l a ­
t i o n  t h a t  a l l  s h o u l d  k n o w .
E a c h  i n d i v id u a l  c h i l d  s h o u l d  h a v e  30  c u b i c  f e e t  o f  p u r e  a i r  
p e r  m i n u t e  o r  a b o u t  2 0 0 0  c u b i c  f e e t  p e r  h o u r .  T h i s  m e a n s  t h a t  
in  a  s c h o o l  r o o m  o f  a v e r a g e  s i z e  s a y  3 0 x 2 0 x 1 2  w i l l  p r o p e r l y  s u p ­
p l y  t w e n t y  c h i l d r e n  f o r  o n l y  t w e l v e  m i n u t e s  a n d  t h a t  t h e  a i r  in  
s u c h  a  r o o m  s h o u l d  b e  c o m p l e t e ly  c h a n g e d  f iv e  t i m e s  e v e r y  h o u r .
A  g o o d  h e a t i n g  a n d  v e n t i l a t i n g  s y s t e m  i s  o n e  t h a t  ( a )  r e ­
m o v e s  f o u l  a i r  a n d  i n t r o d u c e s  p u r e ,  ( b )  d i s t r i b u t e s  t h e  p u r e  a i r  
e q u a l l y  w e l l  to  a l l  p a r t s  o f  t h e  r o o m ,  ( c )  m a i n t a i n s  a n  e q u a l i t y  
o f  t e m p e r a t u r e ,  ( d )  s u p p l i e s  t h e  n e c e s s a r y  m o i s t u r e  a n d  ( e )  
a v o i d s  d r a f t s . ”
O u r  s c h o o l  h o u s e s  a r c  a l l  p r o v i d e d  w 'i th  t h e  o r d i n a r y  s t o v e  
w h i c h  h e a t s  o n l y  t h e  i m m e d i a t e  s e c t i o n  o f  t h e  r o o m  a n d  m a k e s  
n o  p r o v i s i o n  f o r  t h e  e x c h a n g e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  a i r .  A n  e f fi­
c i e n t  h e a t i n g  a n d  v e n t i l a t i n g  s y s t e m  c a n  b e  a n d  s h o u l d  b e  p r o ­
v id e d  f o r  e v e r y  c o u n t r y  s c h o o l .
T H E  J A C K E T E D  S T O V E
T h e  m o s t  a p p r o v e d  m e th o d  o f  v e n t i l a t i n g  a  o n e - r o o m  s c h o o l  
h o u s e  a s  e n d o r s e d  b y  t h e  S t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  i s  t h e  j a c k e t e d  
s to v e  s o - c a l l e d ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  w h i c h  f o l lo w s .  I t  i s  c l a im e d  
t h a t  t h e  h o m e  m a d e  f u r n a c e  d e s c r i b e d  b e lo w  c a n  b e  r e l i e d  u p o n  
to  h e a t  a n d  v e n t i l a t e  a  r o o m  a s  e f f e c t u a l ly  a s  a  h ig h  p r i c e d  p a ­
t e n t e d  o n e .
“ A  t r u e  j a c k e t  i s  a n  a i r - t i g h t  c o v e r i n g  e n c l o s i n g  t h e  s to v e ,  
e x t e n d in g  c l e a r  to  t h e  f lo o r  a n d  o p e n  o n l y  a t  t h e  to p .  I t  d r a w s  
p u r e  a i r  f r o m  a  d u c t  o p e n i n g  i n t o  a  h o l e  in  t h e  f lo o r  u n d e r  t h e  
s to v e .  F r e s h  c o ld  a i r  t h u s  p a s s e s  in  a n d  a r o u n d  t h e  s to v e ,  i s  
h e a t e d ,  r i s e s  to  t h e  c e i l i n g ,  e v e n t u a l l y  f i n d in g  i t s  w a y  d o w n  to  
t h e  c h i l d r e n . ”
T h e  c o s t  o f  e q u i p p i n g  a  s to v e  w i t h  a  j a c k e t  i s  e s t i m a t e d  a s  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  $25. A s  s e v e r a l  o f  o u r  s t o v e s  n e e d  r e ­
p l a c in g  o r  r e p a i r i n g  I  b e l i e v e  i t  w o u ld  b e  w i s e  t o  i n s t a l l  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e s e  j a c k e t e d  s t o v e s  t h i s  y e a r .
L I G H T I N G
T h e  c o r r e c t  p r i n c i p l e s  o f  l i g h t i n g  a r e  v i o l a t e d  in  t h e  f a u l t y  
c o n s t r u c t i o n  o f  f o r m e r  d a y s .  W h e r e a s  l i g h t  s h o u l d  b e  p e r m i t ­
te d  to  e n t e r  o n l y  o n  o n e  s i d e  a n d  f r o m  t h e  r e a r  o f  t h e  c h i l d r e n ,  
m o s t  o f  o u r  c o u n t r y  s c h o o l  h o u s e s  a r e  c o n s t r u c t e d  w i t h  w in d o w s  
o n  f o u r  s id e s .  T h i s  a r r a n g e m e n t  p e r m i t s  t h e  a d m i s s i o n  o f  l i g h t  
in  f r o n t  a n d  c a u s e s  c r o s s  l i g h t s  b o th  o f  w h ic h  c o n d i t i o n s  a r e  o f  
r e c o g n iz e d  d e t r i m e n t  to  t h e  e y e s ig h t  o f  t h e  p u p i l s .
S o m e  i m p r o v e m e n t  c o u ld  b e  s e c u r e d  b y  t h e  u s e  o f  c u r t a i n s  
t h a t  s h i e ld  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  w in d o w  w h i l e  e x p o s i n g  t h e  u p ­
p e r  p a r t .
C O N C L U S IO N
I n  c l o s i n g  I  w o u ld  t h a n k  a l l  w h o  b y  t h e i r  i n t e r e s t  a n d  s u p ­
p o r t  h a v e  h e l p e d  to  m a k e  t h e  s c h o o l s  w h a t  t h e y  a r e .  T h e  s c h o o l s  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  a p p e a r  to  b e  w e l l  o r g a n iz e d ,  t h e  c h i l d r e n  in  
m o s t  c a s e s  r e a s o n a b l y  p r o f ic i e n t .  T h e  p u p i l s  a s  a  b o d y  a r e  e a g ­
e r  a n d  s i n c e r e  i n  t h e i r  e n d e a v o r  to  o b t a i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  e d u ­
c a t io n .
R e s p e c t f u l ly  s u b m i t t e d .
H A R R Y  E . F O R T I E R .
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SPRING TERM
G ra m m a r L e n a  M ebane 44 21 20 9 810.00 3 10 1 $1.00
P r im a ry C a r r ie  I. W ith am 11 24 22 9 10.00 3 7 5 15.00
Pond S a d ie  F e llo w s 25 19 18 9 10.00 2 13 1 $2.50
L u c a s A d d ie  Jo h n so n 28 15 13 9 8.50 3 10 5 $9.50
B rick G la d y s  L e a d b e tte r 7 13 11 9 8.50 4 3 0
F iv e  C o rn e rs V e s ta  H ilto n 37 16 12 9 9.00 4 6 9 $11.50
L y fo rd A lm a B e rry 0 14 11 9 9.00 3 6 8 $7.50
T a n n e ry R o se  K n ig h t 13 24 21 9 9.00 3 5 0
T o ta ls .  1913 146 128 72 74.00 28 60 29 $37.00
T o ta ls .  1912 . 149 128 83 75.50 24 54
I n c r e a s e  ----- 4 6
D e c re a s e  . . . 3 11 1.50
FALL TERM
G ra m m a r F ra n c e s  P lu m s te a d 26 23 11 $10.00 4 13 4 $5.50
P r im a ry C a r r ie  I. W ith am 12 24 20 11 10.00 4 5 4 5.00
P ond Isa b e l T h o m p so n 19 17 11 10.00 4 7 1 2.50
L u c a s A g n e s  H a m 11 10 11 9.00 3 9 3.00
B rick M ary  S m ith 0 15 13 11 8.50 4 8
F iv e  C o rn e rs R o se  K n ig h t 14 11 8 11 9.00 3 1 G 10.00
H o p k in s E ls ie  B ev erid g e 14 12 11 12.00 3 5 2 2.50
T a n n e ry F lo r a  L ibby 9 24 21 11 9.00 4 8
T o ta ls .  1913 144 124 88 77.50 29 56 19 $28.50
T o ta ls .  1912 . 154 132 94 88.50 29 62
In c re a s e  . . . .
D e c re a se  . . . 20 8 6 11.00 6
W INTER TERM
G ra m m a r F ra n c e s  P lu m s te a d 26 22 9 $10.00 7 11 1 $1.00
P r im a ry C a r r ie  I. W ith am 13 23 21 9 10.00 4 5 4 5.00
P o n d Is a b e l T h o m p so n 17 16 9 10.00 2 10 6 7.50
L u c a s A g n e s H am 10 7 9 9.00 3 6 2 4.00
B ric k D o ris  D yer 1 12 10 9 9.00 3 2
F iv e  C o rn e rs R o se  L ibby 15 11 9 9 9.00 2. 1 5 10.50
H o p k in s E ls ie  B ev erid g e 13 10 9 12.00 2 0 7 7.50
T a n n e ry F lo r a  L ibby 10 21 17 9 9.00 4 3 0
T o ta ls . 1914 . 133 113 72 78.00 27 38 25 $35.50
T o ta ls . 1913 . 143 123 79 88.50 29 40
In c re a s e  . . . .
D e c re a se  . . . 10 10 7 10.50 2 2
G ra n d  T o ta ls o r  A v e rag e 149 121 29 9.56 84 154 24 $33.67
G ran d  T o ta ls  o r  A v e ra g e s  1913 154 128.5 26 8.70 82 157
In c re a s e 3 .86 4
D e c re a se 5 7.5 3
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W e  h e r e w i t h  s u b m i t  o u r  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  s c h o o l  p r o p e r ­
ty  a n d  e x p e n d i tu r e s  o f  t h e  p a s t  y e a r  a n d  s u c h  r e c o m m e n d a t io n s  
a s  w e  b e l ie v e  w o u ld  b e  b e n e f ic ia l .  T h e  s c h o o l  y a r d  a t  t h e  P o n d  
d i s t r i c t  h a s  b e e n  fe n c e d .
A  n e w  f lo o r  h a s  b e e n  l a id  i n  t h e  B r ic k  s c h o o l - h o u s e ,  a n d  n e w  
s e a t s  h a v e  b e e n  p u t  in .
T h e  s c h o o l  b u i ld in g  a t  t h e  v i l la g e  h a s  b e e n  p a in t e d  tw o  c o a t s  
a n d  18 n e w  w in d o w  s h a d e s  h a v e  b e e n  p u t  u p .
T h e  H o p k in s  s c h o o l - h o u s e  h a s  b e e n  p a in t e d  tw o  c o a t s  a n d  
a  n e w  d o o r  h u n g .
S o m e  m i n o r  r e p a i r s  h a v e  b e e n  m a d e  s u c h  a s  s e t t i n g  g l a s s ,  
l a y in g  n e w  z in c ,  f ix in g  s to v e - p ip e ,  e tc .
R e c o m m e n d a t io n s  f o r  1914 : W e  h e r e b y  r e c o m m e n d  th e  to w n  
to  g iv e  t h e  s c h o o l  c o m m i t te e  a u t h o r i t y  to  e s t a b l i s h  s c h o o ls
c lo s e d  b y  la w .
T h e  e s t i m a t e s  a r e  a s  f o l lo w s :
C o m m o n  s c h o o l s  ............................................................... $1400.00
B o o k s  .......................................................................................  150.00
R E P A I R S
L u c a s ,  n e w  s e a t s .............. .................................................  $50.00
L a n g ,  s h in g l in g  ............................................................... 50.00
M e r r i l l ,  n e w  s i l l s ,  g e n e r a l  r e p a i r  .......................  50 .00
T a n n e r y ,  r e p a i r  o f  u n d e r p i n n i n g ...........................  25.00
M is c e l l a n e o u s  .................................................................... 100.00
W e  t h in k  t h a t  t h e  r e c o m m e n d a t io n s  a n d  e s t i m a t e s  a s  h e r e ­
in  m a d e  s h o u ld  b e  c a r r i e d  i n t o  e f fe c t .
H . B . H I L T O N ,
W . H . G A R S O N .
E . E . JO H N S O N .
S c h o o l  C o m m it te e ,
S t .  A lb a n s ,  M e.
BERTHS FROM FEB. 20, 1912, TO FEB. 20, 1913.
T o  Mr. a n d  M rs. W esley  Seeking, a  son.
T o  M r. a n d  M rs. W esley F ro s t,  a  son.
T o  M r. a n d  M rs. E v e re tt  W ing, a  son.
To Mr. and  M rs. W . S. B urlock , a  son.
T o  M r. a n d  M rs. F ra n k  B ryan t, a  son.
To Mr. and  M rs. G eorge W. C ookson . a  son.
To. Mr. and  M rs. C la ren ce  L eav itt, a  son , tw in.
To Mr. and  M rs. C la ren ce  L eav itt, a  d a u g h te r , tw in.
To Mr. and  M rs. H a ro ld  B a ird , a  d au g h te r.
T o  Mr. an d  M rs. Jo h n  M axw ell, a d au g h te r.
T o  Mr. and  M rs. E v e re tt  S te rn s , a  d au g h te r.
To Mr. a n d  M rs. C has. Lovely, a  d au g h te r.
To Mr. an d  M rs. C h e s te r  E. L ibby, a  dau g h te r.
To M r. a n d  M rs. A. L. M errow . a  d au g h te r.
To Mr. and  M rs. W esley  A. S p rin g e r, a  son.
To Mr. a n d  M rs. P e te r  V ic sie rre , a  d au g h te r.
To Mr. an d  M rs. W illiam  L ittle , a  son.
To Mr. a n d  M rs. E llis  T h o rn , a  son.
To Mr. an d  M rs. F ra n k  B uker, a  d au g h te r.
M ARRIAGES 
A r th u r  A. B a ird  to  A lice B. C arey.
I rv in  0 .  R o b ertso n  to  M abel M. B adger.
John  E. W illey  to  G ladys E. S tew art.
F ra n k  E . B row n to  L en o ra  May C lark .
E rw in  S. P a rk e r  to  E u n ice  L. M cDonald.
W. B. Cook to  L ydia M. S pauld ing .
O ral J .  E m ery  to  B e rn ice  N. E m ery .
J u s t in  O. B ickford  to  B ery l W. B uker.
Jo se p h  H. L ibby  to  R ose E. K night.
C has. M cD onald to  U na M aud P a rk e r.
C lifford L. M errow  to  S te lla  May E m ery .
D aniel S o u th a rd  to  C ora Buzzell.
D EA TH S
C la ra  P a rk m a n . M ary E . Nye, N ettie  M. F ie ld , A lton  K  N ich ­
ols, J .  F. H ilton , W yna B. S eek ins . D avid D evereaux , D o rr is  
N ichols, A u ro ra  P In g ree , H a rla n  G ow er, Jo sep h  W. W elch, 
F ra n k lin  B. L uce, A. W. P eak es, L o ran a  W ard . Jo se p h  W. M arsh . 
C h ris tin a  C rocker.





